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Los problemas locales. 
¡ e p a r a l i z a r á n l a s o b r a s 
d e l n u e v o H o s p i t a l . 
rfcntfro Idie ipcvco ¡tierrupo q^edah-án 
suspansa l a s olxnais nuevo Hos-
Balre los problemiajs looailes de ma-
t i r i c i a es este de u n hospital 
porfeotio, decididamente con-
me con el m á s al to e s p í r i t u de 
ad v la mejor i n t e n p r e t a c i ó n de 
exi^eniOiias de La téonioa, el que 
^ con vehemonciia m á s l eg í t imo 
'n ^ ánimlo de los isanltanderinos. 
n solo minuito parece plazo de di-
lió'u excesiva para acometer resued-
niente la obra. 
Y en estos momentos en que cono-
mos la triste noticia de l a p r ó x i m a 
suaíisión de los trabajos y cuando 
1,3ervamos la causa determinante dG 
in girave resolución, cansideramo? 
diio um deber inexcuisahle el traer 
lama a, estas columnas paira poner 
l'iieivte su indiscutible t r a ñ s o e n -
(C5anocien los (Heat̂ oules ¡Los 'íiralbajos 
.wrftísimios de u n grupo de presti-
lúcaoa oonveoiinos nuestros, hasta, la 
lación de la «Asociación Constaiuc-
•de um nuevo Hospi ta l en Sam-
úep». Saben t a m b i é n c ó m o l a bon-
" -piopósito, lo a l t ru i s ta del 
jósiito hizo flarecer l a piedad en 
curazón de algunas i>ei"6onas pm 
lierites (ie la cindiad y que llegó a 
rs<! una rd lac ión de donantes. 
susíM-ijK'.ianes alcanzaron cerca 
un millón y m'edio dle pesetas. 
tiones y pasado no mucho tiempo 
éüas ciristalizaron cu la adquisi-
Cii'ni do la finca do Vil lacampa, si-
tulada en los Guatro Camiilnos, de la 
finca y hotel que en el meiiicioinad& 
punto p o s e í a , don José M a r í a Velar 
de, y de u n a parcela de l a que, j u n -
to a las .anteriores propiedades, era 
iprapietario el s e ñ a r Peynjissane. 
Vino , y a con (terrenos adiecuados, 
l a a idmis ión y estudio de proyecto 
y, por fin, l a a d j u d i c a c i ó n de los p r i -
meros trabajas. 
ipara abreviar : l a Asociiación cons-
trucitoua h a b r á logirado a l a vuelta de 
u n par de mases expftaniair y sanear 
los terrenos y cimentar todos los edi-
ficios. 
Q u e d a r á , pues, cumplido el progra-
mia 9oña . l ado a l Consejo direct ivo de 
l a Aisaciiación. 
¿Y ahora? L a Asoc iac ión no dispo-
n í a m á s que dle u n capi tal aproxi 
miado a u n m i l l ó n y miedlo de pese-
tas. Deducidos los gastos de l a im-
portante obra hechia, no queda, lo su 
fie i ente paira pensar en e l camienizc 
de los tratoajos de l a suiperestruatura, 
s i estos t r a b a í ó s hiam de respondiei 
afl admirable p ropós i to . Se paraliza 
r á n las obflas y el i n t e r e s a n t í s i m e 
y apremiante problema del nuevr 
Hosipital se p o n d r á o t ra vez sobrr 
eO, taipeibe, i?lgravado ¡ahora po r ÍKQÍS 
contingencias a que queda expuesl; 
La labor reallizaida. 
Y es | nv i so que nos doimos cnent; 
do que ostia s i t u a c i ó n ta;n frióte pue 
de ser ciertaaneinte salivada elevandK 
el jiensamientio a aquel mismo punitr 
Iiniufdiatain&nte commzaran í&sTb pit-HÍad y '-r : Sarntáud-ef, qu 
de modo t a n asteniaiiWie míosta-ó sus 
f/ruitos en la primiora re lac ión de do 
nante.s, , 
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C H A R L A S 
L O Y D G E O R G E , T O R E R O 
Bn.d « D a i y Maiilb), íleo, que los 
"̂ 'Miipadios de Inglaterira- acuisan a1 
•̂•üín-fo estadista L loyd Goarge de 
- aisistid'o a (oa bü l l s iniiU», es 
V,. eñ castellano neto: corr ida de 
"is. Estas aouisacicnUes de los ingle-
,lian hecho que Mr . Geoirge digr. 
^as cuarutais cosas que han sido 
«atas en los papeHes ingleses, fran 
y españoles. 
Sahido es de sobra por todos lo< 
ípaiialies, 1 ^ di'atiñbas que ha me-
^ wastaia ñestia nacional po i 
'e (lo los extaiamjeros. No voy a 
¡nriier ni atacai- a esta d ivers ión , 
mes quazás, ¡si aqwí expulsietila m i 
. m m . tendr ía quie habennieflias con 
p ooiiiipaiñero «El Tío Caire les» , y 
l«w entre los de la fami l ia . " 
U m l v tremiendo, dieii/to de lesa pa 
^ Owe de -ser, entire los oar i ta i i -
™ m e m s , el asistir a una corrí-
ninif P01" eso ^ ex P.rimiei 
m m ,ugi-s lo llia d.3gm:e(niid0 d i . 
EfcSi ^ ,cSon ilrfui"dad(jis los i-um^-• Non-e e] h:abeil. y(> nja¡st ¡ ( i l0 a n i , n . 
w piiaZa j e twas. Sólo he ido a un 
: celebrado en u n lu®ar donde 
«• U-oy(| Gearge. cciloso del buen 
ff;,Prat?sta ,1" nnnores v 
illl<S. i PT]Ao i:n^,és- « ' n t e n t o v or 
^ J P j t e tener un minis t ro taur ino. 
) feg^ eI bu;en ejemplo a los demá^ 
í'stn f?1'"?^'0^ embrujo t e n d r á 
N S f a t'am:¡1Tn- ^ Uú 
lai,', \ f e f a j e r o s ? ¿Qué opi-
,!„ ^ u y ]ia,dy Mouimbatten cuan 
f | t £ S / , e Ia p r o t ! e ^ 
Jpátíco00^2100 na }m ini^lés mu'v í:in1 
p u e s t ñ V ^ 6 P 0 1 3 ^ 0 verano visite 
l ^ m ^ o , 1 1 a'd' ^ CUiaíl me rogó h 
h ^ i a n ^a a xm(l fiestia ,{d,aride Sl 
NUrlan-in Yo' ^'nfru-c no m1u^ 
PHÜsah* M VPr ^'"'g^e, a c e p t é y 
ar-l r l ^palñ.oll espectácunf, 
S n ha^or'a- m ing lés quer ía 
Ia lidia AI ^ ce,1c'a' del l ü g a r d( 
l^UTjffl \1l^pr"llnciPio' mosttróse man 
i * n ¿áiA ™i'Ul?lia Smte ' muchos g r i -
^ de T v^f. du,(ia so'bo-e la seguri-
?• «íás n í a ^ Pell,vi0- E s p a n t ó -
ttn ' ( M b o n a z o 
í f ^ s S'0"" a9e,st'0 ^ - t e o ; pero. 
S ^ ó s e h S , f , Pocn f"« ent. 1 sii 1 s 
l"' 61 ¿ I m S t,a1 * , m ^ - (mo al mo-
S á n o h ^ T ; " 1 - rai-miida,blc estoca 
^ Q u i l í n rí • ! ' 'Jías' ,if! sobro 
^ uo' M a b a : ; « H u m i ! Huara! 
Oiliél for youir hiand! (por su maluo 
for your l i fe! (poi' su vida) for youi; 
matl ier! (paI• su m a d r e ) » , a c o m p a ñ a n 
do a estos gr i tos de entusia8mo oc« 
grandes puros de la Habana que e 
diestro ireoogía emocionado. 
Ail s á l i r do l a plaza opinaba y m 
dec ía en ing lés lo que. t raducido es 
ur ibo: (dueranosa fiesta, lo mejor d i 
l-'i-p-iña.. ¡Lástimla que n o tengaimoiv. 
cosa iguiail! Esto no es departe y " l a es. 
ixxnquie e x p r e s i ó n de fuerza es l a d( 
Vis picadores y de astucia y agil idad 
la de los toreors. Me gusta esto m á s 
que el b a l o m p i é , que ol (teracket» A 
ilas oarreriais. de caballas. Y o vuelvo l 
E s p a ñ a el a ñ o que viene.» 
No es l a o p i n i ó n de m i amigo el in-
mlés l a o p i n i ó n de todos los nativo: 
die Briitiamia; par eso M r . Gearge sf 
lua ínas t i rada q u i z á s h amarizado sólo 
a l pensar de que él hubiese visto tan 
homibJe c a r n i c e r í a . 
iSóQlo a s i s t i ó a um «ganden pamty» 
Dice el buen i n g l é s ingenuamente, 5 
qu i én salbe s i se hubiera atrevido ¿ 
i r a uma canrida, huihiese dicho come 
su paisamo: ((ihieranoisa fiesta, l o mejoj 
de Eapañai». No es esto lo mejOT dr. 
Empatia, no; pero s í una cosa tan 
buena como Jo puede ser una oarawí , 
de caballos, epue a veces se revientar. 
o se romipen lais paitas. 
S i los hjgleses nos taolvan de san-
guimairi'os pa r nuestra fiesta, nosatro? 
pademias tachiamlas a ellos de arueler 
por obl igar a. u n pobre jaimieligo a co-
r rer tras el premio para el amo. 
Si yo fuera, aimigo die Jorge (Mr. 
George, ¿eh?) le ñinlmairía. para qm 
asistiese a una fiesí^a t aur ina , y si 
l iar sor invierino no lijrfnese rHír^ttiiE 
par celebrar, p r a c u p a r í a qiue algu^ifer 
Ja organizaira. E ^ o y seguro que, a:' 
ver l a gente caimino de l a plaza, lor 
\ranvíais atesfeáidos, los caches en laca 
canrera cairgaldins de mareniazíns cor 
dos soflieis por on̂ cis com lais flores sobre 
el pelo y las flores en eJ miaintón, e> 
piasodóblic gallardo die l a m ú s i c a y e1 
vaceKa del pueblo en tendidos, o saílí" 
Mr. Liloivdi Imco do lia püiaza, o g r i 
tianído «¡Oilé lia saíl de los «spiarriairdis» 
Ha. san^irc torera y los toras con cuer 
nos! ¡Qiufe me traigain un ti-ajo de l u 
ees, quie quiero Ser torrero.!» 
vlíisitiini^uados al&QTOtpaft'atnfeis del có-
Bielbre másiter: ;..pnir qniié no hlatoéis la 
pruebia a ver si Iniqfliaitieirra se mníi-asfcrp 
na r t i da r i a de las (fbtilfeniln» y cuon-
tam con u n ex p r imar min i s t ro to-
rero? 
D. CAMIROAGA 
El dfa en Barcelona. 
E l c o n f l i c t o e n e l M e 
t r o p o l i t a n o . 
D I C E P E S T A Ñ A 
BAR£EIX)NA, 15.—(El leader sindi-
caliista Ajngel P e s t a ñ a ha| publicado 
cu l a Prensa las siguientes l í n e a s : 
«En l a nota que publ ica «El D i l u -
vio», en su ed ic ión de ayer, hablan-
do de qiue ei s e ñ o r Fou y Sabater 
liiaWanao conmigo, se dice, referente 
a Rusia, lo s iguiente: « H a te ' i ido pa-
labras de g r a n s i m p a t í a hac l j . los so-
diaJistas revolucionarios., los ú n i c o s 
verdaderamente revolliucianarios, se-
g ú n él.» 
No fué esto l o que di je o, por lo 
meatos, lo q¡ue quise • decir. 
Dije y sostengo que los social is ta-
revaluicionarios son, en el sentido de 
la paflabra revolucionario, t a n revo-
lucionarios como los camiunistas, y 
que e n probiemas de g r a n d í c i m a 
transcendencia para Rusia, tuvieron 
una v i s i ó n m á s clara que Jos bolcho-
viquíís, como lo prueba que és tos 
tengan que volver, paulatinamente, 
a organizarse comió los socJialistas 
revoducionarias propusieron en e-J 
tioimpo quie comipartieran el Poder 
con Jos bolcheviques.—A. P e s t a ñ a , » 
V I S I T A N D O AJL GOBERNADOR 
Esta m a ñ a n a ha visi tado a l señor 
gabernador c i v i l ed obispo de Vich . 
Gobernador y prelado celebraron 
una l a r g a e "¡importante conferencia 
acerca de asuntos reJacionados %oon 
aquella, d ióces i s y, solbre los cuales 
se guarda absoluta reserva. 
LOS EMPLEADOS DE BANCA Y 
BOLSA' 
Una Cómdsaón del Sindicaito de em-
uleados de oficinas die Banca y Bol-
sa v i s i tó 'al s e ñ o r Pau vnlós , -con el 
que ihablaron l a r g a ñ i e n t e acerca del 
pleito que viene sosteniendo coiv los 
patronos el ditado Sirtidiicato. 
H U E L G A SOLUCIONADA 
H a qnedado solucionada l a huelga 
que esitaba planteada en l a fábr ica 
de tejidas de las s e ñ o r e s Seira. 
E n breve se r e a n u d a r á n los traba-
jos. 
U N A R E U N I O N 
Ayer, en el despacho del goberna-
dor civiil, se ce lebró u n a reumión de 
las obreras y representaintes de la 
Empresa del Metrópol i i tana. 
Se h a b l ó largamente acerca , del 
conflicto, acordando l a Empresa ac-
ceder a l •aumento de los jornales de 
aquellos obreros que t raba jan en po-
zas llenos de agua. 
Los comisionadas obreros quedaron 
en comunicar a sus c o m p a ñ e r o s la 
conces ión . 
Guando se r r c í a que el conflicto 
q u e d a r í a saluicionado con lo ofrecido 
por l a Empresa, hal resultado todo 
l a contrar io . 
Los obreros huelguistas, en l a re-
u n i ó n celebrada esta m a ñ a n a , des-
pués de a lguna d i s c u s i ó n , acordaron 
rechazar ilo concedido por la Empre-
sa, a pesar de las discrepancias q,ur 
surgieran. 
E n su eon&ecuencia, l a huelga con-
t i n ú a igna l . 
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Advert imos a los colaboradores es 
pontdneos que la Di recc ión no man-
tiene correspondencia acerca de los 
originales que se le e n v í e n , n i devuelve 
'aquellos que no estime conveniente 
publ icar . 
D i á l o g o s b r e v e s . 
P o p q u é T a n a L l u r o c a n t a 
o p e r e t a y n o ó p e r a . 
Es indudable qiue a l piúbilico de tea. porqtue yo soy catalana., cantando 
t í o Je gusta conocer .a sus artista^ 
ipreferidos, no sóüa en sus relacione-
circunstanciales de escenario a buta-
ca, sino t a m b i é n en algunos detalle . 
de isu carrera artíslflüca, ie.n •alguna 
a n é c d o t a de su. v i d a p ú b l i c a . Po i e^o 
E L PUEBLO CANTABRO une a las 
muchas pruebas guia tiene dadas a 
los lecitores- do su deseo de compla 
icérILoiSjji esta,' /de aihorai, -domieinzanido 
estos iccDjiái'bgos brev|e(s», por iniedio 
de los cuales p o d r á n ponerse en' COJI-
tacto algo m á s directo con todo!? los 
artistas de ambos sexos que de&^lon 
por Santander, con anér i tos b i . tant-.s 
para conquistoji' su aplauso. 
Y he a q u í , lector, al encargado p o i 
mogniento de 'servir de hi lo te!, f-
náicó emjtpe t í y los airtistais, en un ve i -
dadero ajpríiietó. Entro las huestes de 
Cabal lé hay, s in g é n e r o n inguno we 
duda., jtoairiajS flgnra.s con quien t ú 
quieres i]>edir oamuaiieaicióii. ¿Quién 
d e b í a i naugura r estas conversacio-
nes? iPnes para evitar prefeiencias, 
siempre d onagra dables y mol o si-as. 
JÍOS hemos atenido a las leyes de cor-
t e s í a y biu:ena crianza, con lo que, 
entre (das» y «los», nos hemos creí-
do en ol deber do omipezar por «la,s.>. 
Pei'o entre esas «las», u n a t en í a que 
ser l a primera;, y nada m á s natuv.V 
qiue lo fuera Ja que ocupa el ¡ ni r io 
do p r i m e r a figura. ¿ H e m o s acon.Mi i 
en el proced i miento? Si nos hemoí-
eq¡uivacado confosair»i-s nuestro error, 
nacido t an só lo de nuestro espanto-
so terroa- a las su scep t i t ó l i dades iie-
Fuera va del aprieto, nos en; . -mtr i -
mos, le'Citora y lectoi', en el c a m a r í n 
de l a t iple de l a p a s i ó n . ¿ N o h a b é i s 
' rvado c u á n t o apasianamiento po-
ne Tana O u r ó en cuantos tipos i n 
tenpreta? Parece como que en su co-
r a z ó n t ienen cabida todas las paslio-
nes: l a ded odio, l a de l a i r a , ¡a 
del desprecio... pero sobre todas 
ella^, d o m i n á n d o l a s con fuerza ava-
salladora, l a doil amor. S í , indudable 
miente lo h a b é i s observado, y conve-
n í s conmigo • en qjue Ja exquisita ar-
t is ta es l a t i p l e de l a p a s i ó n . 
L a bella y elegante cantante nos 
ha recibido desminitiendo la. general 
.'•pinión acerca del c a r á c t e r de l a pa-
t r i a de los condes, con u n a amabi l i -
dad qiule nunca agradecoreimos bas-
tante, y t a n pronto como l a entera-
mos de nuestra p r o p ó s i t o se dispon ^ 
a complacernos. 
— ¿ E s usited ar t i s ta por vocac ión , 
o por a lguno dio esas acontecimientos 
fortuíitos que deciden el pbrvenir de' 
una vida? 
—Por verdadera viac-acttón. A los 
siete a ñ o s c o m e n c é mis estudias de 
miúsica, y d icen que a los diez toca-
ba admirablemiento el piano. Yo no 
s é s i t e n d r í a n r a z ó n las qiué t a l asa-
g u r a b a n — ' a ñ a d e , mezclandol sus pa-
labras con l a m ú s i c a de s ü risa—.pe-
ro desde luego puedo asegurar que 
ío h a c í a mejor que ahora. 
—¿Y t a r d ó mucho en hacer su pre-
s e n t a c i ó n a l p ú b l i c o ? 
—A las diez y siete a ñ a s debu té en 
el Liceo de Barcelona, en m i t i e r ra , 
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Junta de las Obras del puerto 
S e n o m b r a u n a C o m i s i ó n p a r a e s t u -
d i a r l a e m i s i ó n d e u n E m p r é s t i t o . 
vocales qaio han do comipnner las Co-Ba.jo la. presideiu'i ' i del s e ñ o r P í -
ñe i ro , y con asiistoncia de l a m a y o r í a 
de los vocales que f o r i ñ a n Ja Comi-
s ión Pemnianente, se r e u n i ó é s t a en 
s q s i ó n extt.raóixHinaa'ia Icitada con el 
princiipal objeto de examinar l a Real 
orden abriendo u n a i n f o r m a c i ó n en 
el Gobierno c iv i l de la provincia acer-
ca ddl Reglamento paria ol r é g i m e r 
de las Jiuntas de Obr-as de J'uertos. 
aprabado en 1.° de dliiciembre próxi-
mo pasado. 
Se- n o m b r ó u n a Pononcia, compues-
ta do Jos s e ñ o r e s presidente y c ornan-
• iunte de M a r i n a , p a r a redactar el 
infoiTOio corresipandiente, qjue una vez 
iproibado por Ja Coniisii'm. se somie-
(•r;i. a ía s ; i n r i i M i do la .Tunta, on se-
s ión ex t raord inar ia , a que d e b e r á sci 
citadlo, ci'.'joa-tíutniainTentp. 
Tin dliHio. reamiión se l a d a r á cuen-
t a iguailimente do los pro-yedos apao-
bíobis por l a Comis ión , y que por la 
c u a n t í a de los presupuestos d e b e r á n 
ser aprobados por l a Junta r n pleno. 
n i i s i i i n c s piara el. exannen de cuentas 
aanuiadas do l a Junta-, del De-pósito 
Franca, 'die l a c o n s t r u c c i ó n de la 
nueva Aduana y de l a Comis ión di -
rect iva del Mon tep ío . 
Se a u t o r i z ó l a adqu i s i c ión de u n c i 
l i n d r o ^piso-nadar p a r a i'as obráis; 
ipaeó a infoi-raio de l a Di recc ión ía-
.cni.í]tia.tiiv|a l a s o l M i u d / dieS Diepc'lsito 
Fi-anico, instanido- qjue se autorice 8 
la Juinta para verter en los terreno? 
de diclio Diep<)Síito las aa-enas procu-
d e n t ^ del dragado, y se dio cuenta 
do u n a c o m u n i c a c i ó n de l a Aduana 
relaitiva a una rect iFicaciói l de arbi-
tr ios prac t icada por l a misma sobre 
el impuesto de tranaportes. 
Finialmente • fueron designados l o t 
s e ñ o r e s prcsidentie, vocal i i i terventoi 
e iin^iMiii'ii'oi, p a r a hacer el ostndio 
del E m p r é s t i t o qaio jpo^irá emi t i r Î a 
Junl;!, con el PUL de íi.coiinclei-, o-on 
GU¡ produicito, algunas de las abra.-
a s í copíiio del nombrainiiointo de los aprobadas y de mayor inuportancia. 
ó p e r a , y en el mismo toatro hice tres 
temporadas, a c o m p a ñ a d a - de los 'ar« 
tistas ilo m á s fama. 
— ¿ P o r q u é de jó l a ó p e r a ? 
—¡Porque en ella, so ganan, m á s 
lauras que pesetas. No; no se extra-
ñe usted, que en cuanto me expliquo 
comlpronidiorá qnie tengüj r a z ó n . 
—Onia mujer boniit-a tiene siempre 
razón para decir lo que bien la pa-
frjeizyía'i; poiío ¡vánlga a s á expJicaci |ón, 
qpe ardemos en deseos de o i r í a . 
Esto de qiue ardemos so Jo decimos 
jXíiiTque Tama e i^d .n^riindionrus con 
unos ojos t a n alrayentes. t a n briJJan-
tos, qnie i>arecen das volcanes. 
—Piues jniire usted. E n Ja ó p e r a hay 
qjue gastar un dim-ral «MI vestir los 
tiipos, y adeamáis BK; tn'aibaja* muicho 
menos que on La ojMBireita y en la zar-
zuela, por lo que iiniicainii'?nit.e siendo 
ofatreilia de ípiúnii-siud m a g n í t u x l , cjue 
son Jas qjue cobran sueldos fabulosos, 
se puede ganar l o suficiente p a r a 
compensar los gastos y o l t iempo pa-
rado, y p a m bacer a l g ú n dinero pa-
r a m a ñ a n a . 
—Completamonte convencidos. 
—'La ú l t i m a temporada que hice en 
el Liceo de Barcoilona me oyó el miaes-
i r o Vives, y puso g r a n e m p e ñ o en 
qiue yo le "estrenara Los qiuiqueros. 
— ¿ Y so los es f renó usted? 
—Sí , se los e s t r e n é ; nwqiue este de-
seo de maestro t a n prestigioso aca l ló 
de doeidinne a abanOnnar l a ó p e r a . 
Por cierto que pasaanos de las cien 
representaciones. 
—Desde entonces, ¿ q u é c a m p a ñ a 
ha hecho usted? 
—He recorr idd todos, o casi todos 
los teatros de E s p a ñ a , y he estado en 
Amér i ca , inaugurando el teatro Cam-
poamor, die l a Habana. L a ú l t i m a 
temporada l a he liedi/o en Madiad, 
estrenando var ias oba'as. 
—/.CuM es «su» obra? 
—Mis obras lo son todas, pues co-
mo canto par vocac ión , todas me gus-
tan, y en todas pongo, con ©1 mismo 
entusiasmo, cuanto sé y puedo, pero 
para contestar a su pregunta le d i r é 
que «mi» obra es Maruxa . E l de Rasa 
es e l t i p o (pie por todos conceptos 
«me va» mejor. 
— ¿ Q u é p ú b l i c o s son los que m á s l a 
qtui/eren, yi -cuáles ,a fas que usted 
m á s quiere? 
-^Algo difícil es idie contestar l a 
pregunti ta . Creo qne me quieren to-
dos, y pinedo asegurar que quiero a 
todos. 
Pero se p o d r á establecer u n a gra-
d u a c i ó n . 
—Puesto que usted se e m p e ñ a , sea. 
Los p ú b l i c a s que m á s me h a n aplau-
dido, y a Jos que estoy m á s agrade-
cida son los de Rarceiona, Valenciu , 
'ZjaraigO'Za, MíVlírdid 'y Santander. Y 
conste qtue be coilacado el ú l t i m o a l 
p ú b l i c a sajntanderino, no porque si-
ga al icitarlos esa g r a d u a c i ó n de que 
usted hialblaba, ís ino porQ(ue ac tual -
miento estoy a q u í y me eñicuentro en 
contacito con él; pero c r é a m e que m i 
a c t u a c i ó n en Santander no 3a o l v i -
d a r é niunca, y l a r e c o r d a r é siempre 
como u n a de "las m á s gratas de m i 
vida . 
Con u n poco de ümiiidez, pregun-
tamos : 
—¿Quliere hacer el favor de refer ir-
no a lguna a n é c d o t a amorosa? 
A l o i r í a l a s e ñ o r i t a L l u r ó , deja aso-
mar el r ubo r a sus mejil las, p o n i é n -
dose mucho m á s boni ta de lo que es-
taba, nos dedica l a m á s encantado-
ra sonr isa qrue hayamos recibido da 
miUijer aUguna. y contesta: 
— Ñ o sé.-- No recanerdo ninguna. . . 
Me h a cagiido t a a de&prevneida est'i 
¡n t e r roga to r io . . . que l a memor ia no 
pn'ere ajuxiliarme... 
E l avisador a c t ú a de á n g e l salva-
dor die Tana. Viene a deeir la que v a 
\ empezar el segundo acto de «La 
msninitería,», y nosotros tenemos que 
,ortar l a c o m u n i c a c i ó n . 
E L A P V N T A D O B * 
UM<%IVVVVVVVVVVVVVVVVVVV>'VVVVVVVVVVVVV« (WVW* 
D E L A A L C A L D I A 
E l alcalde accidental h a b l ó ayer con 
rus periodistas de l a enfermedad del 
leñar D r e í i a s a y les dijo que hoy, a 
íis dlocie de l a m a ñ a n a , t e n d r í a lugar 
a. jxrueba de l a caHofacción de l a Ca-
ía de Socorro. 
No t e n í a a t r á s noticiáis d s eño r 
G a r c í a para los representantes de la 
Prensa. 
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8 O S P í ' f t B U D U f l S i O S m u n l a l i ^ ' n * » . 
U n a s e s i ó n p a r a e l p ú b l i c o . 
A las «cis de l a tarde die a y é r coa-
itiiauó cu eil Ayuiiitiiiin.iiMitd la i'.).11 ^ i -
isióu ipaira t r a ta r do los Preisu^ueffltKs 
t'eil a ñ o actual . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r G a r c í a (don Can-
dido) y asis í t ieron los aseriados seño-
res Vivas, Veilascov Gavíiláu, Caampos 
f:(vnp~as, Poilvorinos, Ruiz, Vayas, To-
RTe, Ailouso, H e r b ó n , Las t r a , ' Rodr í -
giuietz, Raímos, Pereda, Castillo, Outa-
viiiia. Vega Lamieíra (R.'); I1'- T a m o , 
R í a s R a r a ñ í , DEÍ RÍO, Cóani^z, P é r e z 
(J. J.), Gaiiiza, Blanico Cid, B a r q u í n . 
EzciUirra, M a r t ú i o z (.1.), OcihQa, Ran,--
,ro Bustamaute, Be Pablo, Rosal, Nc-
r iega Quiroga, Gouzáiloz Gut ié r rez . 
•AJouso (V.) , Aguierre, Maesl ie , M.Ü-
líniez (E.)/ Carranza, Casuso Herrero , 
Jado, Muñoz , Alonso (J.), Lainz, Fer-
nandez (A.) , Coilonignes, Monar y A. 
del Caanipo. 
GO'iítinníia la. diiscuisión del voto par-
tiic/uilar presentado' por el s eño r Ra-
Dnos. 
Rectifica el s eño r MATEO, inante-
nieudO' con e l pirimeroi 'Sius d i í e r e n t e s 
ipuntos de vis ta . 
P a r a aclaraciones y ractiflcacioiies 
Lacen uso de l a palabra, igualmente, 
los s e ñ o r e s PEREDA P A L A C I O v 
GASTILLO. 
iEtete dice que debo llegarse a un 
aicuerdo con l a Conuiisión nLvaladoj'.'.i. 
ipara. qine no se volé algo injusto o 
caiptráicticsó. 
iSostiene los ingresos ipor 'niebos en 
éO Ci'inomteii'.io rminicipa.l. 
Pretende que se busque u n prome-
t í io enlre lo que- l i a votado el Ayun-
<añi lento pa ra auimento do sueldo de 
Jos emipleados y l a negativa termi-
nante de l a Comis ión niveiladora. 
(Hemos, oimátido, invoilumtariamen-
ifee, decir' q a é en las t»-ilniiias niibü-
c á s m encuentran cerca de 200 Ira-
baijadores,' rimebos de ellas empk-.i-
é m díeíl Munic ip io) . 
Pide la .palabra eil s eño r VEGA LA-
M-ERA'. 
•CoanAenza recordando las ipaJaln-as 
deil conceijal sor i a II i s l a éefE&r Vayas. 
,éiL las que le dec ía q-uo Ú no senna 
la necesidad de los buniildes, ^ r q u e 
í e n í a a su. ipuerta, sicmi'.ro, u n naiag-
ní í lco auitonn'>via y un cbófer de U-
brea. a l qpe, se.gin-anvuic. j-ag-ará 
m á s "ib' 5.2") pesetas diarias. 
Añado eS señor L a m e r á qnié él, con 
ñ u t o y v ida regadada., VÍ.MIC al Ayuu-
íaimnen.to a s-arrificarsc por los int<-
réses gé.fiierailes, con. di inferno ardoi 
y r o n eO miérajo eniusiaisoan c a í qrac 
piíiedá liaoerflo cuailqmieira do los re 
JMv si' 11 i a ul es del pme&Lo en ci Mun i -
éijpdo. 
E n l o que se refiere a l aumento de 
isncblo a los ejiijpileaflois, m- MI i íi esta 
t t aé la. Connis i í 'mnivcb idora . no po<Üa 
l i j a r l e ecn un sobi punto , a trueque 
'de i r en pugna con lodos los do i r 
ciudad. 
Recogimdo. otras alusiouies que e' 
s á b a d o se le bicievon, dcinu^slra i ; 
neicesjidad de cainipaginar en la v id t. 
muidlas veces, el pan con el catecif-
mo. 
E n eil p i ib l ico se produco u n es-
cándaflo mia.yúscuilo, oyéndose voces 
y ipailabiaitas que no quereuiios ropro-
< lucir . 
El s eño r A L O N S O : 
—IES qiuo debieran bajai' y entrar 
(i pabis con lodos iMisnfri's! 
Los señores V I V A S > n A R Q l ' I X , 5i-
.Uhiilb'incamo.nlo : 
— ¡Aquí se carece de iprosi d enc ía ! 
¡ E s o os excitar a las ipasas! 
El s eño r LAMI ' .RA. a ' a i é n l o s p ca 
n i i n o con l a palabra, en medio del 
b a r u l l o : 
—Eso do los ,pa3ois ser ía con su se 
ñ o r í a . s eño r Abni-o. Ponqiuie yo no 
/permito anvuiazas de nadio. 
Conlimia. haMa.iM.ln el s eño r Lame-
r á , y d i r é que por encirpia de cuanto 
quieran arumiii lar i>ara. mancbar su 
nombre, os tá sn c c r a / ó n . 
\FA concejal católiico dÜpe desi>ues 
epue siomipro ba estn.do díiispuestó a 
«jUimientar el sueldo de los empleados 
en cuituito elb' sea posidjíle. Alega que 
«'>lán adiininislraudo los bienes de 
todos, y que, jpor tanto, deben ácép-
íair un régiiihén auistoro pa i a ini/po 
ncir.le a los d e m á s . 
Rospoiwliondo a una. a rnanac ión be-
cba. eil s á b a d o , p regada que si el dé-
ficit es m á s apa roí ni o que real . 
¿Quién pierlsa en aiccmoter excesos 
con los que no podr.Mie: s nunca? 
Reipite que no es qpiiüe rio quiera to-
da clase de anni/MitMs. sino que no 
pueden aceptar los que se ¡pioponen. 
E l s e ñ o r L a m e i v i dice que se le l i a 
liecbo blanco de todas las iras, en-
f re ídá .ndole con un seotor de la ciu-
d a d y que se calla cuiidadosíuneii ' te 
E< acontecimiento más grande 
de la cinematografía moderna, 
lo const tuye la magnífica y ex-
traordinaria cinta en seis actos 
E L C H I C O 
Por el célebre mimo C H A R L E S -
CHA P L I N 
O H A . i« . :c, O T 
Estreno el sábado, 20, en la 
S A L A Y P A B E L L O N 
J k ^ K . B O W 
en que l a •Comisión de Haia'enda fué 
l a q u e 'JKV quiso auiuueutar los su o! do.-, 
de los euiiiilea.dos. 
E n modio do otra bronca espanto-
sa dol públ ico , i. i- ' g in i l a el .señor La-
ni.or.a a.l señor Mateo : 
¿Qué a-ogla, pues, a p l i c á i s p a r a la 
ncgai iva en. un caso y para l a afir-
tmáicióiri eil o t t p l 
Dice luego que é l t ra ía , par t idas 
que fueron desecbadus, l l egándose al 
desinivel. 
A ñ a d e que l a Coiinisión niveladora 
se vió obl igada a suiprimir las cant i -
dailos miu.ycuv.s, enitre ellas las de dos-
cieiiítas y pico m i l posotas de auauien-
tos- de sureildos de emiplleados. 
Se reiiiite de nuevo l a bronca en 
las t r ibunas p ú b l i c a s , d i r i g i éndose 
insuí l tos -a. cietormi nados soño re s . 
E l s e ñ o r L a m e r á se dirilge a la 
ipresidencia, sol ici tando que se res-
peto s/U aietnación, y el S '/ñor G a r c í a 
(don Cáñdlido) amenaza r o n deisalo-
j á r a q u é l l a s s i el púb l i co no guarda 
l a comipostura. debida. 
Cont imúa eil s e ñ o r L a m e r á y afirma 
que l o que se protonde os exponer al 
a/icalde a que 'no pueda pagad* ^tl 
personal a sus ó r d e n e s el áJMSSSDSt̂  
asignadn. 
Entiende ev.ilden.t-e e indiscutible 
la. sil luición; ma la de los oinpiieados, 
oconómicamionte Iwibílando; peno dice 
que es iprociso' eilegir el malí menor. 
Manifiesta q^re para que no s¿ le 
ecbe en c a r a u n crite/rio cerrado y 
obedeciendo a dictados do su con-
ciencia, y a que no .por cilaudicación.. 
que jamiás b a r i a ]>or nada n i por na-
die, va. a iprqponer u n aumento de 
sUeOdo <le dioz por cienjo para los 
empleaidos que ganen basta 2.500 pe-
setas, "y el cinco por ciento do esia 
cantidad e n adeflaiiite. 
P a r a ello rnodifea. eJ «lictajuen de 
l a Cómis ión rniveilndora en el sonliibi 
de (Jue eí c a p í t u l o «Olm-as do nueva 
ronsit-ruicción», a l que se s c ñ a J a b a n 
.300.000 iieseitas, quede reducido a 
1G2.322. 
..De «Crédiiitos i 'econocidos» se reba-
j a n 10.000 pesetas. 
So orea, un a rb i t r i o sobró Socieda-
des A n ó n i m a s y se consigna per (ai 
conceijyto (i3.818,18 pesetas." 
Los señ iies N A Y A S y HAMOS rec-
tifican. 
El s e ñ o r l 'OPVi )P1X'( )S rímitiíGlli 
el voto pa r t i cu la r que t e n í a fonmibi -
do ciai el sefíbir Abiiiso y el a.uim'nlo 
do sueldo a. los so.bres1anáes. 
DIÍ'SIMHS de rert i / icar bis seño.v.-
m i Ñ O Z y T O f { l { E , se vola la en 
mi Mida del «eñor Maleo al voto par-
üi u la r del s e ñ o r Raun s. 
•Se desedia por A3 votos comtra 8. 
El vo ló i jwiri lÍnuladall s eño r R a m o í 
as deisaproíiado, igualnwnite, por 32-16 
votos. 
Este edliil social ista dice que lo que 
¡uopiMiía no p o d í a , on nnodo alguno, 
ser - lesivo pa ra los intereses de na-
die. Afirma, que no oé saca m á s dine-
ro porque no se quiere. 
Presenta utra oniuioiula do nivela-
ción, rooogiondo ¡ iairtidas de Otras 
varias enmiendas. 
E l s e ñ o r •CASTILLO rol i r a l a que 
t e n í a prosejífadá., ádctiíiitieiido los ai: 
uHados a qtite l i a l ieclio r e l a c i ó n el 
s e ñ o r Vega Lamerá . . 
W se.ññr l ' n L V O H I X M S . a su vez, 
re t i ra la que "tenia, proimesta y acep-
t a l a ú l t i m a del s e ñ o r Bamos. 
Se vota é s t a y se deseicba por 27 
votos- coutra 21. 
Se vota él dlcitamen de la Comisiór.. 
niveladora, con las adiciones pé r t i 
nenies, y se aprueba ¡jor m a y o r í a de 
votos. 
A p i i r t i r "dié oste momento pireScíia-
dimos de cor.Iin.ua.r n v e ñ a n d o los 
disenursos berilios en. eil liiiMni.ciclo, ha-
bida, cueinla. do que todos ellos van 
d i r ig idos ai (núib/lico. ü i re íe tor oxcáu-
sivo do l a s e s i ó n de . í iver . 
P se&pir MATEO di jo al féñpf La-
merá, que, en sai a.fám &Q lucirse, ba-
b í a ofro-ciilo una dedada de mi.'¡I a 
los trabaiadores. 
El s eño r VEGA L A M E R A conten., 
ail edil r ad ica l cumplidamiente, y on 
las t r i b u mas aitas vuelven a p r o d u -
c í r s e broncas s i n ciieniito o iíi(,erita.l 
giúiteo-íu.. Se oyen aplapsois, griitc-s de 
qUio se v a y a ese mia.marra.cbo y o'.raV-
liindoz'as por e.1 estilo. 
Por f i n el s e ñ e r MATEO s o l ^ i l a 
que on v z dell 10 y el 5 de aumento, 
re^ iK-etivamente. sean el 12 y ol o. 
Tra^usií;:- con olio el s eño r VEGA 
L A M E L A , v se aprueba por los seño-
res asociados. 
Habla n líSs soñnros CASTiLLC) y 
ÍM MA'OIUXOS. pidieielo esi > ú l l imo 
•que se rediré el amneiu-to de sueldo ai 
jefe do ibarreii'doros o so deje el au 
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B E N E F I C I O 
del tenor cómico 
R A F A E L D Í A Z 
T E A T R O P E R E D A 
Hoy, maríes, 16 de enero de 1923 
B E N E F I C I O 
del tenor cómico 
Pe nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
DE B A R R E D A Patrlt/e de ta odiqimfnik, al) deiinuimjjaí 
se, ailca.n/.ó afl airícáiaino don EiateW 
UNA S ü B L I C A Bérvz . de sesenta y oclio aiños, q„e S 
Al Idicitaa- sÁ nuevo aicjulde de reail ^ iDcan i t i r í i iba en el j amdín ' de r e í e r j ^ 
urden. Ib l iá ronlos segniírcs de q¡uc g'e ñtíiosi-
e v i .••ditií-á em eil fUíui i i l l imie .n . to ' de isu üáii auciajiio resuiltó can lieañdais Oft 
delber, por p-osennr cuiaiLidades exeep- gam-edaid en l a cabeza, 
cknniailies jíauia ello y s e r |>eirsou!a de E l Juzgiajdo muinicipai de Gamíw» 
f.unjn ii eiilluici^oiún, reconfdándtíle 'qiule initr-rvino e n .el suceso. 
i¿n oste pui&blo, en diferentes ocasio-
ues y dtiira/mte^ ílai actuiaielán de va j ' i o s 
.ailioalkles, htennloíS incidido ooiii insisit.ein-
c l a l a croaC/ión; de urna escuelia | ara 
mifuais. t a n nieicesairia. que ya se sien-
iton las efectos de s u , falta, debido al 
caniatiante auiniianrto d e pomaicídinA 
lEn tais caluiinmas do E L PUEBLO 
CAXTAB.RO. repetidas veces, beinios 
beetbo ver' esta necesidad y nos lie-
iruois visto secuflidialdios en var ios p e -
r i ád i cos ; a fuierza de repet i r esto, el 
Ayuiiutairnieuito se bizo ooo de la Pren-
sa y viehido los 1'a.zoiiiiaidO1 de l a : pe-
t ic ión, se piriesuipuesto uüuai oaoiitidad, 
qime s i resulliíaba iinlsignificante, por 
=]o nuemicis a b r í a caimino pama empreu-
ú&v l a emipiresia. L-a .Tuuita Admiinis-
1 ra í i va hizo uina suisci-Li>cián popuíl.iar, 
•su.Lla.di.i una. e i í ra a.]iro- - , , 
jcinHáidlal a miit pelaeltals, miáis Ofaeci- L G C l U T a u 6 V G P S O S DOP 
mieiuiLs paira, a iyüdar en trabaijois ma- i i U i ^ ^ á T i »> 
r-.i'i.ajrs i i m v dianas de pse en i V a i l 0 8 I ñ T i Q , 
;ou|oiiitia, y por fiin, miediiainte los in -
í m m ifavioraldes die-l seftar di-necior A toa-de, v aute u n a seleola coii. 
em é s t a de lia So-e i edad Sialvay y Gonn- J . ' / <-KI 
•pa(ñif,a a l a Garemciia, ba donado una w m m m , l eyó ein e l Ateneo varias üe 
í'mai ii mt ainjte aamitidald en m e t á l i c o y Ha» exqiu.iBiitas p o e s í a s qjue coanpoiien 
lacnjso si liuil>ioira mwn. píuíañía- admhiio- su Libro, próxliino a publiiciarse, ÚVOÍ 
•teéjdííióroi iae Ngralnfial d e didba, Era- en el silencia)), el Idterato don VargijW 
•presa ayuida ianipartante, lo cual no ^ . ^ . j . , ni;is coal)ocido ei l el niundo S 
laíri'aiil ' . c e r o í m o s nunca, bastiyn.e. , , . . j . . •• " , T 
Oooi egtos ^ b o s . e s de esperar que ^ }<*™*. I ™ ^ sc-udonimo de « I ^ 
el nuieivo allcaílde se iuteirese y no deje de T^rfé».-
<leini?irar ni m i mmmvntK nbra tau. ne- Prfeisenitadb por don Evaristo- Rodui-
A c r i n n r a i á W r » H A la C!1esa'Pi'a J áé !!,-s.•.,|:iM;,mK,s ^ ^ f 8 ^ de B & m , .p.o tuvo , 
M U v I U l I U d l U I I C a U c l a t í : ariBiiu-.-cim raiumiicipa para (pn- es- . . ' , 
. to s.-a un tactoq lo máis ,.n=.m.. .••> n.-r s a n i a n d - r i m . Eraistós^de e n c o g í 
I T I U J6i • 
n r n t o soil ¡ciliado ipa.ra los s o b r e s t á ri-
les. 
M s eño r VEGA l.A.MlvI'.A dice que 
estáfli rot.ira.dows lodos .los aumentos. 
I . n s s eñnrcs TORRE V VLLASCO 
sóstienein. eU del jefe dé l a l impieza 
pablioa. 
Así se á m e n l a . Jo mismo que el do 
l a r o i i i s e r j a d e l Ccauionterio de San 
b i l iando. 
Se conviene t a m l u é n en que los 
omipleados de Telefones disfruten del 
amnento proporo ionail con arreglo a l 
resto de los empleados. 
—tSe consignan 150 pesetas para la 
Sociedad de ciegois^y semiciegos «La 
Unión» , igual! que ' se l i a liecíioi con 
Ja do « S a n t a Lucía)). 
Tollas estalsí coiiisignaciones se re-
baijan del capítullo «Obras de nueva 
constniicción)). 
^Se facul ta a l a Comis ión para ob-
tener í a aa i tor izac ión precisa de la 
super ior idad para el cobro de los ar-
bitiHici?) exrtracirdliinai-rios s e ñ a l a d o s 
ay«i". 
^ o y , a Has seis de l a tarde, d a r á 
coimienzo l a d i s c u s i ó n de las tarifas. 
R A F A E L D Í A Z 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVV»» 
En el Ateneo. 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW' A W v W W V 
Para 'as señoras 
—¿De a r c i ó n catclüica... y en San-
ia odor viene ustod a baldarnos? 
¿ l^ues se ba c a í d o usbed de a l g ú n 
nido? ¿ I g n o r a usted, acaso, q,ue en 
nuestra c iudad existe, desde bac$ ya 
basitante IjeanQio,, m m Saciedad de 
Acción Católica. I^emenina, y que a 
ella pertenecen nuimioi-osas s e ñ o r a s ? 
—'Nada do oso ignoro, s e ñ o r a 
miáis; sé q¡ue en Sanlauder existo esa 
Sociedad,, y que a elLa- i|>ortenooe un 
^rulif» Isekmb. de . señoras •ca.tidica.s, 
qiue saoriiíiicain la,s unas sus COIIMMIÍ-
dades, las otras su tiempo y q u i z á s 
tanubién sus intereses, laborando po i 
l a glonia de Dios, (pjor •«! bien de eus 
semejantes, c u balus los ca.mpas, s in 
excluir el seeiall. a iban],' su acción 
puede exteniderwe. 
Mas no esci^ilbo para, ollas, sino pa-
ra, las otras, para, las d i s t r a í d a s o 
rezagadas, pa ra las que-no dan ¡m-
liontaniciia u. l a olura. iqlue intenta la 
Acción C.ati't.lic.a,, o ¡piensaif qjuizás 
qT-ie uo bay nada, (¡ue bacor. 
Pa r a estas escí-iilvo, y me atrevo a 
lavgmita.nlas. ¡(¡laru cp l á ! , j r i ra . que 
me rcspo.ndaiu, no éffl eí | a,¡- !, sino 
on eil secn-eito <le su ctmciencia. 
—¿Creen USI,MI: s > ¡ 11 • • iviimicinte qiu». 
on Sontaiuidi-i'r no eN:,-ti'n las mism . s 
necesidades religiosas y sociales que 
.en el resto de E s p a ñ a ? 
¿O es que e s t á n a.bí on un n.ási-
<liO paz, donde. no llegia.n las r 'áfagas 
<l"l viotnto buracanaido que sopla en 
el iniundo? 
¿ X a d a ba^ qjue l iacer en esa bella 
ciudad ipor la r - ' l i c ión , por I-a. ua t r i a , 
]x>iv los obreros, x̂m- las clacos des-
validas. . . y aun t a l vez por las cla-
ses elevadas? 
¿ N a d a ? 
Quiero, señorais , qiuo ustedes rolle-
xioruen un imomenitoi y contesten con 
isinceridiadl a mi r - r o g n u t a : — ¿ N a d a 
nay que b a c r em Saiiita.mb'r en esío.S 
rr-rimmfycki, "n qftiie se traba.ja. febr i l -
mento en efl inundn 'itero, los tinos 
pnr sucavar los: oi.ipVutcs de la re-
l ig ión y (b' 'la •-: ^ alad. Ies o í ros por 
'ostener eil edificio qufi ainenaza de-
rnimbarse? 
¿ N o bay nada, tfute bacer on esa 
cioilad? 
¿Ü es qiuli? i&sráin lais isoñora.s de 
Sanlandier de peor cnial icimi que lag 
del n v l u .(!•' I'>,| -aña? Cuando on to-
das parles s n lia,ce eil recuento do las 
fuerzas Catól icas , v lodos, hombres y 
m^l-er-m. ca'eil'-a-es y saloras. arman 
s u s esfñ MV s | -ira deteTiey el avance 
xiel siaidicaüiisino revo.!u-c¡iin.a.v:o. ¿o.» 
c r u z a r é i s die braz-i s vosotras? 
D o y par do.sc»untada la a-espiio^la. 
jHirque de i w l t.-s "corazones es apros-
t.arse «i la tuicba,'cuando ipoligran ca-
iros intereses. 1 
S I L V I O 
Tortosa v en.a-o ib' 1923. 
. luroinitO' po-
süblie, d e s e é n d a t e M i z üicierto en eü y allieirilto, el señor G a r c í a leyó con 
rieiptoeo y perifecía enitoaiiacii'wi varias 
p o e s í a s do sai. l ib ro ((Versos dJe lluauii-
descunpeño d é sui cango. 
iBiainredia;, 15—1-^923. 
H. V. G. 
DE SANTOÑA 
dad. Sinceridad y Oa-ígullo». 
¡La comcuaTemcia escucl ió atentanilein'1: 
te a l nuevo poeta y al final tuvo para 
Mañaina'., a p r in i e ra hora, s a i d r á n él a j iausos iiileaitadores 
de Sa.liítuña., een iiir1'ee¡i'ai a Samtaül- vvvvvvvvvvvvwvvvovvvti 'vwwvwvwvwww\w 
dieir, d'omide lletgaa'an en el prinner t r en ^ . • • 
de l'i!ba.c. veinte |.«?uiaidi:s de la P,ri- O O r V I C I O O B t P B n f í S 
oom |esti>nio ail perniaí de 1*ui'**1 « v i v v « w w i t w w 
' ' ' S o d i o s manvba Ib.faol Sanobo SANTANDER-MADRID 
Alllegre, canden-idrv por aloutrnr contra L a p i d o : Sale de Santander, lunes,-
la v ida de Su M,a.i oslad don Al fon- mié rco l e s y viernes, a las 8,iU.—Ce-
OQ \ | |,f. rroo : a los 16,27^—Mixto: a las 
Se rtann dado órdl.Mios para, que este —Tren t r a n v í a : a Jas 19,44. 
Iie.nadio sea v ig i lado estrcobanvai' •. SANTANDER-BILBAO 
Por b i tairdo s.-aiVn tra.sbid.adds al Salidas d<3 Santander, a las 8,15; 
Dunso ilos diiez últiimios penados que 14,5 a 17,5.—Sa.l idas de Bilbao, a las 
quiediam en l a oeutnall. 7,40; 13,30 y 10,30. 
iBa este penatt quod-a únicaimiento un SA^NTANDERhMARBON 
.rociliuiso. a. quien, es ¡mip'isiible eva'cu'ar Sa lk l a de Santander, a las 17,40.-
por estaír ffiiaixailno.nto entoi IIM •. Síulida de M a r r ó n , a las 7,5. 
SAXTAXDER-LIERGANES 
Noticias oficiales. ^ i d ^ de Saniauder a las 8,55; 
12,20; lo , 10 y 17,5.—Salidas de Lié> 
DE L U E N A • ganes, a las" 7.15: 11,20; 14,-13 y 16,50. 
SAXT A M M d t - n X T A N E D A 
En jais pi'11111,ras In ras efe la. nadie Salidas de Santaaider, a bis 7,50; 
del viernes ú l l imo, m una. ca,llej,a del 11,10; 14,20 y 17,58.—Salidas de Onta-
pueblo tic Luieiiia. fué on-corntraido- un neda., a las 7,6; 11,23; 14,32 y 18,13. 
bombre toudido' en el suello, s in dar FERROCAiRRIL CANTABRIQ) 
señailes' de vida,. Salidas para Oviedo, . a bis 1,1*4 
lAiviisaido el miódicio dol pueblo, éste 13,30. 
le nocí iiMHMd, cartilkuunido que era car JJogmbis de Oviedo, a las 16,36 ' f 
di'i.veir, luahionido muerto a couisiecuon- 20,51. 
e¡a de una, I n r i i l a en l a r e g i ó n paule- Salidas para •Llanos, a la l(i,lu.( 
ta l izquierda. Ue^ad u- de Libanes, a las l U i - -
iSeigún aviaragiuaioiones praotieaid'als Salidas p a m Caibezón, a las l l ,w 
pee la, (inardia, c iv i l , el muerto se lia y 19.15. 
nUaiHai ¡José M i a d í u e z Fornáudlez , Ido Uegadas de Gaibeizón, a las V,m 
•c/ncu|en¡ilia v cinco a ñ o s , caunLneiro, v y 15,38. J ^ a 
hfaibte os tadó . liasta poco de en con- Jueves y dotmiinigos, y d í a s de W P 
!.r.á;r:-eb'.. e:n un csliabbvimi-.'.uto, de cado, paa-a. Torrebivega, a las .,¿0.,, 
donde saíjlai con diirocción a su. caira. Salida de 'rorre,la,vo,gu, -a las ll.Wí 
Al p-air.ecer, por estar la. noche muy. ipara llog'air a Santander a las l A j * 
•obscura, no se dió cuenta por d ó n d e — 
•oamiiniaba. cayóndoso por el ipel-V.ii de 
un puente a l a calleja donde fué en-
contrado. 
El el lugiar del suceso se p e r s o n ó el 
.Tuzgiaido carresparudileinte. 
DE MALI AÑO 
A las diez y inedia ele la m a ñ a n a 
del sdbado, en la. oaffiietéiiia de Bilbao, 
a eansa do una failsia, imiainiioliir.a. sé 
filié a. lia cuneta un autocnimión de la 
Sceiedil «oGros», ennducido por Cris-
tino Saílcines Privas. 
iLia paute nilta qiéO aRi4om<>vil cayó 
soliro una. columna de ladri l los de la 
fin ía Santa Clara. 
IVVVXAAAAA'lA/tVVVVVVVVVVVAA V W V W W W V W W W V V 
E L SEÑOR 
Dod [ K u l e i i o Gsfiía i i á n 
FALLECIÓ AYER 
A L O S í 2 A Ñ 0 3 D E EDAO 
despeé i de recibir les Santos Sacramentos 
P. L P. 
T E H T R O P E R E D H 
ESPECTHCULOS EM-
PRESH FRHGH (§. fl.) 
C o m p a f i í a d a Z a p z u a f a y O p e r e t a . 
Hoy, martes, 16 de enero de 1923 
Tarde: fl las f eís v cuarto. í l£a de abono) 
P O C f t P E N A 
Hoclie: a las diez ? cur río. 
Lft ALEGRÍA DE LA HUERTA 
GRANDIOSO EXITO 
C I R U G I A G E N E R S L 
1*p8'c!alista en partos, enferme'dalf í 
de la mujer y vían tirinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 9 a 15. 
*^ÓB At, Eacalant», T«L 1-M. 
J O i l D í i L O l i e P i M I 
A B O S A a O 
Procurador de los TrlBnnHlBI 
V l l v A S C O . N U M . ll.-SÍAJSTTANDISS 
i m a r d o i B i i i e P e i i n i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
O i la Facultad de Medicina de Madrl? 
Consulta de 10 a. 1 y de 3 A • L A IJEN EPICA Agencia tunerarim uy-^ 
Aliada, M o l e r l o . l.-TfiJélQBQ, I M gel Riv«r«, Puerta la Slerr/, numer 
Sus degconsoUdcs hijos, Isabe), 
Piltr, Bleuterio, Ramón y Meximi 
no; su horra» no, Isidoro'(ausenté! 
sus hermanos pol í t icos , Isabel 
Alonso y Saturnina Antolín (au-
sentes;) líos, primo?, sobrinos y de* 
más parientes, 
S r PLICA N a sus amistídes 88, 
sirvan «nccmendarl^ a Diosensus 
oraciones y asistir a la conducción, 
del ca áver hoy, martes, a los dos' 
v mes i*, desde la casa mortuoria, 
Puerta Ja Sierra, núm. 9, al sitio de 
costumbre, per cuyo favor queda-
rán agradecidos. 
Santander, 16 enero 1923. 
Los íureraJes se celebrarán ma' 
fi-n», njiórccles, a las diez de la 
mañiioa, en la parroquia de San-
San J- raccisco. 
de An* 
h o í ENEHO DE 1923. I L P U E B L O CANTABRO " SRO X , - P A t í I N A 3. 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
d o m i n g o , e n l o s C a m p o s . 
A S T U R I A S 
Oscar, 
Gerniián, Comas, 
Raiiigo, Moíiiiia, Corcino, 
c Isc o y Efep afi al , - g a 11 m d o él E'9}>d 
por 7-U.j 
* * * 
Tamibién j-uigarcttii b^ó1 futría/ib 
nmiiy - j'Uist-o m i r ado bajo E l <qgialli/tO)) de íiiLVaai 
' ' ' itio * vista, raamguistav piea-o seoc ián se én-canlt-n} m i 
I ' " " / g,] geniir geinjemail de la. afi- roer. Lo vamedw poinqui 
PÍ t jO ' /qXi ie eü • (KofroiLiiíg!» yj'Ciil ,'lia empei-kvr a Ja, fniiwzia 
, u L m i &n los Oampos de Spm-t 
C, en fits (I'cifi'iiiKlidiar por- Mamuiz, liiíiciondo 
nuiesi) cluttio do ouaá ro póieiCiiKdisais painaidais, m\ 
e lia c i fine i a, es do Aigüiero y Tlonne, que 
l i n i i ; i . 
D ó m i n g o , Bdlado, ZaJ.ala, B a r r i l , V * " " " EXápcwitavia, y e3 Victoria i ' i i . : . - -
Antonio. ni'la,'yene.iíMiilci efl járarnieirp ipoir 3-0. 
Toooi sa l i r a las aislm'Jianos v cln- -Tl'-iTíí1./. , 
JEiREZ, 15.—Se día jinsíarln Tin pan 
fl-ior. Se .«acá u n ckStiner Ju 
ranjte i i \ ¡pnimer liemipo bay un ligero 
, domin io por parto de Gaiadaijña, a (''0' 
esiut iSüipe-:n.li¿¿Qlri Aeja „ n nrxncím-,.an „„,„,, ganando eJ ipii-imer 
'̂1 Cáid-iz. entre e l Jerez ;F 
> pori;-,i . 
•EN CADIZ 
CAJDiIZ, 15.—.Tug-aron é fiÓhíiíigQ eí 
^ Ai Aiiiiieiricia Sixin-t. y pe de-fi iran imipiaTOialLudaid: poro débil con e l ^PVW Btiirrleidia. ¡ñas .( cnwifs.Ma/n ,* . . . , . . I-MIUIM, > tsi J.N|M,II,I. 
i r á / v el Aumeii u , - ' i • . i MS,J" L U J l *:, 1 ' / . J . , : , ^ , I , . „ comploiameinie, ipomendo l a mota ca- EtiHnalaron a m i t m i f n 
,41 i iróvinHo dcaviimaio. el . p i ^ o po.! ngimso. tíiüie lie non a¡piltiu;d€is fulbulisticais. Es- . ,. ' 1 ••"*",Ml - 1 ,,"wo-
, pura. <t' H1U; 0 „ i „ , , / • i ! * • ui i laJama on m u y graves apuros, que » ^ v v v v v t ^ v v v v x ^ . - v v v x ^ w ' . v ^ v t v o . » ^ v , \ « 
«Intente de tóa inaberse ceflíibíra- Este es ol q,uo lia y qiuo atartiir des- *ra,.l:«,. oan nn r h n l iui.p.a,rable, l . ^ r a Zamora 
| ^ E d l ^ e - G i m n á s t i c a de To -de u,n priucipao, con a m e l l a e n e r g í a efl cuiafrto goall. Los a is tur iános 
ipesa.r del ma i l no consiyne.n anmn 
aimado óor u ± , 
, , , ' , tarso ta.nito aJfiiumo. 
* * * Agiiiero, qiuio ¡pan-a el pomleirn dH Bu'3l- „ , ^ 
A^;4,..X T>- 7 T - _ . . r. , • , . , , , E n efl segundo ifiempo caminan las 
dio oaimipienmalto cil Niew- Arbitr-Ó Ricardo, López Dorag-a, con na. Se ropite l a jugada y los dcll re- ca&as^ y í e s asturianos domi 
^T?1'1ial>ido con. ello aiLtemción doir reiincidente. 
qjne m o s t r ó al expuilisiar a un jmgYi- iSe Imwxi el esférico y ambos c'on- hao y onando sólo faflitan dos minutos- N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
ln t e n d e ó n o s e n t e i c n i á a a l ^ « m ^ c i s o ,tciTOI¡liar 0i (.m.al.c,h», B a r r i l ha-
huena iwalrcihia del campeoniatto, iSm onubairgo, su labnr fuá d igna piub3ic0 crni esola jngadn.s, ,encoiraig\i- ^ ^ m ^ ,n(lia ^ ¿ ¿ j g (.n]oc.x h (•••"•••riado ron los Sáni.os § a c r a -
L fsuKjbraintado en lo m á s m í - d e aignaideoiniiento, m u y volunitairiosa námicliosie los dial 1 Molina, p&to su por- wlr>t ' flo z ¿ f l i a .. ^ V,. h i l l - n . . ;i v.;r r n e ^ ü n u d a d 
de los Clubs interno. * * * itedia jsefl.iguu y ¡cWiifa. Est rada titos ^ J ^ ' n L VÍA I w ^ T n » ^ : ; ' ; . ' '"Tra . d. „• e 
se IKL qwb 
' ei dererUo de ««, ^ " - ^ ' ^ « ^ ^ « u g ^ ^ .y ^««....u. ^.-. .muu un..» re(ninitaj C(>n ^ t i r o sesgado, au-e vio 
eIl estas liuicíhiais, pero biíem pu- ¡Poir m miaifitoto .ingairon ba OorriBr-védee sin, resiudtaido. Zamora caiíiirtd 
¡airiciali'Be y dan1 a l a afick'm um ciali y la Unién Monlanoisa. vonoli-n- E.strada. disponéis die aira, buonia. in- ^ flo"|a 1.(M|-
[o de 'rmetj'on- cailidiaid que Ol. j u - d o és t a pmr dios a ceno, a.uinqniis do loiiiveinriiVn del iiiueilma. el unta a g'i»a.l, 
Todas se Lo baiibicsen agraldc-aiuit.sumuño le h a b í a , cedido dios piu.n- I n u n d o ialrodtn-i.r m l a red oil fe TQ¡ y s & i m i t e , y-por Aslur ias l i a r r i l , ^p.n-ialn.onte el 'do aque l l a con qutó-
t lombre boñidadoso, 
t m í a . l a p(>lola. fien- iudolli,ícenlo, d e éxóedentos coisluiUiibr 
y tra.io la^nlaihUisiíijioi el sOflw ( i - n c i i, 
• . , líor.rai/, se bab ía coneiaiistado el af«e-
Por Cailaihiiña se d e s t í i c a m n /auno-1(> ^ csuantas weiísonais Le tra.taro'n'. 
* * * 
¡o al ninicmg-
afán de presentar el R a c i n ^ a 
•^jV^rediillecrtio iai Ja conitemplla-
, ,1,. los n lie i oí lados a l a bora r e -
" j . , , ppira los enmeinitiros de m á s 
iáincia defl día, es m u y posible 
I Mewm'alcin^ . W c(l domingo 
fo®. Poir oso pitíeseilitó sn eqnijw^ ro- jáni por ctm.fia.rse f 
fiuirvjllido ron el. ai" n d f OtPOS Cll lbí de,i'ciis;i. 
como ocurre M.II I.IS 
P E P E MONTAÑA 
DE B A R R E D A 
pm-tom en, su Q . ^ ^ . y ¿aibaJa. •r,:<,|S convivio, 
i.a, ftoni.iiflna.l fué, ipuos. ganada por Sl',iari's, . 
8© t i r a n treis corneirs segundos, que s,,1|,0(,ri(-,n .lLCfur¡a' ,1M)I. i . , , . ixu' , .' í'íl,Tl,il tl,,n;;."z ["r 
j a seiio.(icion .lusun lana JK»! I O. n w t o cortad*!1 v auxi l ia r cisl inia^Jo 
saíaa efl Bamneaoi, togmainido Luis con AXI>ALUCIA ¿«I negocio. 1 * • 
m i inagiiLÍfi/co clnnt imtiiifwlnicir ol 
flí'mi en la red. 
A I; , , , se. deHaaiPolla mn juego entretenido r..r1,i,Ivj.,.cr,viii i •as tres d e la tog&Q d . i do.ann.'ío . . • , ( . . u n ia->o\ nía . 
. . , . . . • v al isaoar mi có rne r , el a.riin.ri> aimain-
«runí'ipnio ni partmdo do canape'O , • •• > , t , 
„ , . . .. «. - ^ . . ^ . . . • cía. la leriii i i i iaeion del match. 
tais nusnías caiivaicTieiiiSi-i'C.as ue su , , „ , A r b i t r o el pairtido ol vetei-ano fii't- n .^.- . . ..m-^i-rivinndo p, -¿wi 
los d ías de grandes de-sas- ceMrt'anut en Dair.rEda. entre el B u d - , .......! 
>a' S E V I L L A , 15.—Se ha. j i leado la se- Descanse on paz el lirm.br.- I r il.a-
mili , i ial del ^a.iel] eonato iatocregional í ^ 0 ? I . f 0 3 » ^ ^ J ^ ^ T 1 . ^ ' " ' 
:vOT enseíió Ha oreja. Tuvo u n ™ . Spont y el I • mu ndia. 
' t iwupo guipeir,ior, ¡ugiaindo con Esl,,s 1,1 " • " i n - k ^ ú o oí ju-.v-o dios-
1>n:¡lhld y rapidez, emplíunidose a a.iubllán,d.o.s« bonitas judiadas, 
•nedn vino Ol seigumído, y mos- BianTeda es c^tigya-
abniDioo v a;i-«itico como el11'1- >' fle-spu&s do un juego enitrote-
. , mido resul.Ui nn (..rncr. míe saicKi 
inig vendad. 
os Isahel. P i l a r . E leu te r i í ^ U m i m 
y .Maxiniino: l iormano: hei ni-i m• > po^ 
Airbiilró Eooqnáé] Montero. Jíf.'u-os, iíols, pj ' i invs y d ' M n a s r-m.i-
Pomina ron constantemente Irts ga- Jiaies. l a sincera expresfiñíi t i " hátós 
w-in per ,l '0 -^^ntiido p é s a m e . 
IroListia soíior Jj&POy, (fue cumplí ió a ' { ^ ^ ¿ o a uno. 
dorio, oimitísimo. que su con . liiiiiis, vuelvo a. r-e.pietirse y Agüéir'o se 
iguiytfv do todos. 
L o s jjújglaiáfertlas ñu? an.ilbos ^q.ui|x(s 
fulen-on inviiit.-.idcs por el s e ñ o r K'le.ini, 
pues ido ni o dVll liíarinoidia., a. n n roftrfeió 
•co, eomieintaindo Lulns oil gra.n en upo-
ño y teisán aÉfl Rainreda, S|>iii-t pálrá 
lgfiitil!?(r Ú caia.p'iMiiala. IH> Ilabieiiiil> 
E N SAN SCEBASTIAIN 
es d^ una dun oza. que niyia ™:- i rga , d,e. iaumlr el esfiórie»):, ^ « . f a ^ ¿ n r i ^ ^ coniara. <UI 
•JU ca MIV/ i . . ,. •... , ' i \ ' . i n..ii,i> IU... r.:.!..". • 
, . i - i i J, ,̂ ,<r> -vnlp nil nUturifl ' L . . :il,', f.» .(,11 pejl l U T o la, I . il'txM'J.a. «l-el 
a hi-ut.aibd'nd, paio ante el cnoqje • u i Buleflm. 
cmterio es cuando hay (pie fijar ^ U m a . oliutando 1 o r r e sin r e fu t ado ^ ( 
^sisteniria y luu-.er alarde del po- ^ ' ' J " ^ > ¡ . ^ . i , , , . 6 el Domen» 
lKau™- Unos .,. a i i n h o s (-.nil - i i i-l iri: .!- - cod i . - in - , , , . , 
o vallei'. _ . . . i . -. , i Ham f«rininiad|o > i w i m w n m u u y .• 
i ^ m > lo bizo el Club raicin^iis- v Lonso cbu la a go.ul p ^ n . K l o a H ^ J , ^ ^ 
t ^ ^ J k ) m á s juego cien'tífi- l ^ ^ ^ ' ' f ; ' " / ; , tas a . h i ^ t o a d. I : . . m . j . r bu--na. 
, J _-.,:.„ ,. Anoi\A A l roaiimniliair oil j.ut-go so l i r i . n d- - , . . . . , , 
die . até eni-ne.ntro lia 
u 
termin-ii  di ca; iiioon.ato so 
s-
fe 
E L PUEBLO QANtABTtO se hulla 
•SAN SEBASTIAN, 15.—En Atocha r r n , ( l en M a d r i d , en el MmÜq de 
j u g a r o n la Roa.l y el Deuslo. (./•:/, Ih 'ha le» .—Cal le de Alca lá . 
t m m E J 1 m e j o r d e l o s J P u r g ' a n t e s m . 
T h é C h a m b a r d 
M i r e m e d i o d e m a y o r r e n o m b r a 
e n F r a n c i a , d e s d e S O a ñ o s , 
c o n t r a e l E S S O P S i f e ^ ^ 7 ^ ^ 
mas dcminki, se vió y se deseó 
k o ó n ^ w l a vdf fe ia que b a h í a 
¿do m od premier tiempo. Ga.nó ^ - ' < ^ « ^ ' I f f " _ scatnm. 
. ' ,„ lo VuiC.Kie d eisficnico a panetrolr en 
uiiio a cero, adinirablomiente l o - . , - i i nh,,^™, , , , iiKOffO y se WÍ ia portenia dcil naieirna 
Ĵo e(a un carnsr del exiremo de- J < ... .. 
JU . 4 u ii i ^ v „iir; en pd ingiro. CJluulta Estrada y e.l pr M . neanaita^o db mibeza m.aira vi- , • , i ^ ' , . . ' • • , tero ( O l l n d inia. logra parar como J gamc.ute pon- eJ interior izquierda ^ ' 
. . bulemos, un tamtn prnu-oa-oso. ' „ , .... - ,, , . „ 1 w ILanaai Él] balvu'j di dril .Buielna. y 
Mbetioia Sport nos e n t u s i a s m ó ],iuicisito e n j uego, a. b -s pocas mamisn-
sa codicia, (-•ni su e n e r g í a paira -tos se reipite el c ó r n e r , que saca Lu i s 
E l ipartido fuá inuy ROSO; g a n ó l a 
- Real por 1-0. 
saca ol Ha .riv- I " " " ' •l,,"-l'¡!-1' s" m & i i ñ é n de portemaoor • * • * 
a. la serio 1!. y nasotros as í jo de- I)e l a serie B juga ron el Avión y 
el LUohana. ' 
Venc ió este ú l t i m o por 2-1. 
Bairroda, 15—1—923, 




F O O T - B A L L E N TORRELAVEGA 
TOUHELAVEGA, 15.—Ay -r se j u g ó 
üdfir&o, y nos d e í r a u d ó cuando admiraUlioantertte y sé luce con su jue- el anunciado -partido de fóot haJ) en-
aí juego peligroso, al ataque go Torne, logi-ando Lu i s ol s tgumdo tre las eqfÜ$Q& "Acoro Club», do B i l -
encionado sobre el cuoi'.po del con- g,aal. J,;,,)> >' 'a "Soeiodad Cinmuisti-cn», de 
id,- : idliuita. A^iiKiro. q'ie tnda l a tardo to r rd í íw&ga . 
•es '(SertsuiHable, siomiinie. Aqué- /ejstu'vo tii'ajl.a^aidor y «II ¡pOTtetro del E l ipartido tonni inó con eJ empale 
'es digno de loa, porque damues Buicllmia .logra que eil luaflón no ontue a u n tanto, 
«vim entusiasmo y c a r i ñ o al Club, en lia red, poro no consigus pairai E N GI.TON 
fc-idiidíteg, u n cihut de Estrada, que marca oí GIJON, 15.—-Con u n llenazo enorme 
|M gnito do («encima», no dejaban tercer goall, y a los pocos, mamentec se j u g ó «1 pasado domingo en el 
• • « 
El par t ido de campeonnto entre el 
U n i ó n D ó p o r t i y a y o,l Osusuna fué 
u n tr iunifo pa ra (los doinostiairas, que 
vencieron por 4-0. 
E N BILBA,0 
B I L B A O , 15.—Por l a m i a ñ a n a juga-
r o n e n San M a m é s u n par t ido do 
campeonato los equipos del Ath ieüe 
y Sestao. 
A r b i t r ó Saracbo. 
Ganaron líos athlotico^ por 4-0. 
» » » 
t e h t r o mm 
Hop, maríes, 16 de enero de 1923 
del tenor cómico 
R A F A E L D Í A Z 
El domingo pa,s.a.do. de ouer y rno-
á k i a doce del inodied-í-i, se exilravi-' 
ailn oneindiienite de diamaailes, mionita-
dns 0.11. c-ro y ] lat ino, en el I r a y e t o 
iMtouu- ai contrario, n i le cMiain el áiibiitro anuincia la t c i rminac ión del campo del Mnilinón l a sejmlfina.l del 
E n eil auismo caanpo jugaron por ^ f®®® t l ' <:[- $ V i l ' m ' :\ f ; 
, . , i •] ,0 ' Pe do l,.nre ide \e^a, pur Inda ila 
la. tarde un par t ido amistoso e.l re- f u e l l e . S<e giraitifloará I . 
sei-va deil Ath.letic y el equipo do la. ílevoJuiciíin en. ell m< rad.n- d -i Qaifá 
(-am,poanaito interrogionail entre las F u e r o n denrotados los cul iuralos pK) a prcp ;rar la jugada. Era co piiimier ca.mpo 
|e. voPáaid. • Dinsipuiás de diez nidnRitois de (lies- .sclioociones de Cat«i luña y Astur ias . ^ . g 
«raí urna hruitiailidad oUando vio- calnso, y non la fa l ta de un jugador A r b i t r ó Torro, de lia Eedoraeidn ^ IRITN 
frt«niejii,e so d i r i g í an afl ememiigo. m RiuteliriaJ (fjeir ihiidiiapclsición, saca. Vizca ína , sust i tuyendo a L a n a ñ a g a , I I l u N i r , - p j l domiingo jugaron 
m estos hmajres, que su Direct iva és te l a p e M a y otro c ó r n e r que lanza designado por la. Nacional . ¡pa i t i d o ide' (•amipeona.to de "la sen. 
coiregiu- para, evitar sean e x p u i - L u í s liaoe qule el pontor*. del Lucilina L a comiposieií.n do los equipos fué oJ Esporama y el Tolosa F . C.. 
| t s del oaanpo sus jugadores, cuan- se luzca. como sigue :^ 
»2i e^cajaintran con; ái ibi t i ics lin- Omi ta C é s a r .a goal y vuelve a pa- CATALUÑA 
pantos con el juego innoble, b u rar el del Puelm-.i; repite e.1 cluut Ha- • Zamora, 
Sido nuerecedores de haber ga-.randa y el ddl Buialna, que e s t á su- planas. Snrroca, 
«' partido. Le perdieron, .j>ero per i «ir. no «teja, miairear y signa el Samiitior. Sancho, Torra lba , 
'4*9 eeUm-'.oniguiUciscis del resuilta- juieigo imd-r isanule y ia p o r t a r í a del Tona, Mar t ínez , Gracia, C á n i d a . Olí- " ( ^ n a r o n JQQ ailemanes póT 3-0. 
Barreda, poi- priiniora voz en p^Mgiro, vera. " ' K X CANTONA 
Espafn^; 
G a n ó el Msi-iM anza por 2-1. 
I A M A D R I D 
M A D R I D , 15;—Ayer •domingo so j u -
gó el sognnflo ¡pantido entre el Nu-
nml ic rg y el Real M a d r i d . 
H A R G A N T A , MARIZ Y 0 I D G S 
Dé 11 1 12, Sanatorio Dr. MadraM 
Ü I I Ü 1 y de 4 a 5, Wad-Rág . f̂ . 
TEJbJBFOKD Í M 
día* . K í e n t o ]nm f«at.Wo», 
Reloj ei de todas tlaseo y formai, i l 
oro, plata, p laqué y níquel.. 
AMOS D E E S C A L A N T E . N U M . I . 
idiíi;i;,Al¡:TlDO X E W RACING CLUB 
1 1 ^ ^ t a en un alague do 
B—ALBERICTA 'SPORT.—El portel o del Ailhorieia sa.lva nn niomenlo 
Biucno y Gacituaga, , JiFptoi Alejandro.) 
M E D I C O C I R U J A N O 
• I N E C O L O G I A : - : P A R T O S 
De 12 1/2 a 8. W a d - R á s , 5, tercer*. 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de M i -
SANTOÑA^, 15. - .En el p i r t i d o j " ' - 3 ^ 5 ° _ i ^ l d ¿ c i ^ t ^ f i l ^ ^ l U 
gado olí 'doiining(> entre el Saoitólia F. 
C. y u n equipo de ila. do tac ión de nn 
biiiq|u.<e ingílés afielado en este puerto, 
vem-iiondo bus loealos ippr 5-0. 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 15.—-El domingo juga-
r o n n n parliido ido camipeonato (os 
e.quiprhs ViiUenicki F . C. y L e v a n t ó , 
Venció el VáftoncS'a por 2-1. 
E N ALTCAiNTE 
•ALICANTE, 15.—En el par l idn de = 
. . , ., , . \ n x T f enfermedades de la Infancia, po í 
ford-ball jugado ayer entre el Club do ¿ m é d i c 0 e3pecialÍ8ta , director ^ 1« 
N a t a e l ó n y ell Aitníetic de Valencia. G«ta de Leche. 
Dominan-on los del N a t a c i ó n , que P f l b : ^ P ••'d* * | JPÉSS • 
vencieron por 4-0. n ^ » » MU » - n r - r n n n a ¡ a ^ J , 
. , . 11 /-\AT * Bwtt w r r g o í , 7.—De oxea 
EN DAiRCELONA STáUtaftí i - l i 
DABCELONA, 15. El domingo so 
j u g a r o n do,s part idos .de cíiampéonato 
de la sonie B . 
EJ. iprimei-o fue entro el Ta.rrasa y el 
M o l o n a . l ipeMi l f i i l s en enfermedad^ ge SMRT 
l'.J '1 a.nrajsa. ^ in ro l lo munto-riailmonite 
a si lis' contrar ios , ganando por 0-1. 
VA segundo se j u g ó entro el Mar-
tinene y el Espafiol, ganando el Mar-
t i nene por 7-2. 
» * * 
El p a r t i d o anunciado entre el Eu-
ropa y eJ Españoll , no se j u g ó . 
E N I/A L I N E A 
LA L I N E A , 15.—Jufí-aron un par t i -
do de ínnt hall los equipos San Eran-
EONSULTÁ UE ONGE A U N ü 
l&iUEr.AXAASti H.—Tal Atpiiís * r-
B - J ^ O - P R t C l O - » 
Uasns finos, agua, 4,50 docen». Vino, 
3,50. Jerez, 3 pías, p licor 2,75. 
P^RA PMDIDUS PUP M * Y U R , 
PK»-CIbS FSPEt I * L E S 
C A S a G A N D A B A 
Bgce(lo, n ú m . 5. — T e l é f o n o , 4-30. 
16 D E E N E R O DE 1923 
. Vida f e m é n l n a . 
K-l eistreab y suíóesiv 
A'ciu-JiLd '(.ÜÜ qiuie düiriidie lit 
g'alIíi.H feiL'ieiiiil'ts ©s en él 
Y epiisle, (Mi íionctt' 
djoB iijlLérpiieáes em el T 
•cd buein éxito iiilicanzado 1 
I r i s , ipor cjcatiíplp, j+()|(li,'í4 d 
sujpi&rai'Oiii ÍI IGIS aii'toi'cs de 
ijKwq'i 1 e liitóiipiíeitiGís yi M:ntMj-i.'s 
La Mcxlia tuiví» •sieiñípre 1 
ilos púWii&CiS, en g'enenaif, ha 
nailules a aritiistíus qjaia siiipie 
" i s í r o í l i i s " ¡mexced ¡i la siucQífci 
En tos ( • s - e i m n c i i s ale l'a 
Moiynjeaix, Want l i , í ' aq i i í n . 
aritis'ta.s aue' ] 
as roipr'os.eíiiaelojjcs de l.<t Monl-rr in, me h.a cpii-
á s se. au' .U'iia y con mayoif caJoir s e apilaiiulen ja^ 
a los aalni ' i s de «liicha oli'ra y ilc MI.S a lo r tuna 
eMili'O' PCIT , ' ; ! , qrie no f|'n:iei'o decir con esto q i K 
«jr JJ'-Í- M-,.;:i,-nii. m tl.eilia. aJ ve-.--!ii.ario. D&l Árcc 
'•^aftliuicDsa - n'evTsta'; de ¡La M o n i r r í a , no: 
mi a t í ino, qiue 110 caJíe ipedir m á s . 
nagní-íieo esi-aps-n aU- <'-n cu.ila, esce-nari» 
i'ant'ffi o de .pui-a. v i s i . » ¡ s . i i l a d l a t í sólo. 5 
'•¡•donado niiuicá'ias veces defectos idipeirdo-
vestorse aidirnáa^^lenaieáirtio y que l legaron t 
, no oibstante i r ¡dirifiidos los aplausos del 
ucíaii U-& «toilettes» •mod-isitos de faiíiic ij mba l e o a 
.Miuiiuiiaíl aiijl-es c.'i.ta.dosi 
iLas «est re l las ide mayor nuagni tud» del -exiranjero se e.nida.n t an io dt 
sus m é r i t o s iai1ís4i;i:i'is • eoino do s i i ' \ e s l i i j i r in. y iós eantproisairdos, a su "ve/ 
p a r a eo . i i seg i i i i - Im-e nos "•éxitos y jiiugi'u's beneficios, e c h a i i jamnero Ja cas;, 
¡por l a ve ida na, y se is-di-egan an; 0 anos d é l o s modistos m á s caros, p a n 
que vSlátan o («desvistaai» las olH'a;- i o n arrecil o afl ú l t i m o gr i to de l a Río 
Qa o á la m á s q.aia. •¡•ie-.i (ajjjaeaón ' e . su r ica y soñadora , f an t ae í a . . M u ' 
el ras obras ffceaitirailéféj opM .<•-.•. e x l i ü r.n en' los teatros de P a r í s son. má-, 
feajén, wn pre/toxto pa r t í 'dar a -eono;er sanluosas toalletas do l a s modai 
pasadas o presentes. 
bMtMiMMaÉMMÉÉaaai riiiiíillMliliiiiiiiW 
Em l a act-uaiihbi'd., «üia rovue. da Casino de P a r í s » , M i t a l a d a «En dou-
<-e>i. está sijleindo un éxito ijxira. la rasa de Jea.ii Partoai, pa ra Lewis, > 
l'wiira Aüd/oe Ben-mird, ,• de cuya, úh ¡-¡va roi iorabrada modista so,n todas l a 
lirmlias «ioiilettes» que exbij:e en dieba revista Mlíe . Mist ingnet t . 
Todas las deMcardias «ttoilottes» ('¡e Ha "revue» «Le ©ouco» son u n ex 
quiiisito aintieiipo de prijiiajvera q ue i a. Moda ¡bace al .mundo- eileganlre en 
l i a i e c «.tailleur»), •«d'aprés-midi».. y ue «soiree» de l a m á s s u t i l y delicada 
í a m l a s í a . " " . . ' 
A juzgar g>or losv diJi-ujos'..«pie t e t en ido .e l g a i s t o - d é - . a d m i r a r - e n una 
p e q u e ñ a pa t r i é dril ; tar i r io que ; d iiailnn'n.te se representa en el «Ca-
sino des P a r í s » , l a Moda .s/' i i ;ui ir i .s1a. ampli-amiento linainsiiigenite con to-
<los ¡los gustos. Sin-l-u-Qiir •ilg-'.nai i aipai'oceis •••«de irnod'e», eil bello sexo 
ipodrá. vesiinsc a su. gusto,. y cada-d i i a l ipodrá enconitrair- dieatro los 
c á n o n e s de l a Molda, ••tirajes, adornrs y somibrer'os qiúie le den personad-
dad propiia. •••> s- ' , 
. A i lado de las siluetas m á s 
cqiUiiiVOico, o han. de v.•"••.!>•••>; inuv 
tes al qine reprodneo el gjaib ido 
se i la . a 
•OL 
zanl cado d 
le puid 
d e las 
M I 
« ¡ H a y que 
P lv . . M I . . . DO:. 
mk I r a - .ves 
.HE... FA... S I . . . 
i Cre - o yo. 1 ere - h 
L A . . . S I - D o TRE • S í . 
que de una f-al - da 
ÍU 1 ! 1 c i r o . 
ir,!i!uo;!eis y a.largiadas. o miii.chio me 
nto c i d ro nosotros vestidos semejau-
a visita, a cuyo l i n d o nortuirno :de bro 
é l a casa Doncel, de P a r í s , bien se 
p ] | 
DO.!., 
vei-
B E : 
(MI" 









l . . \ • S I . . DO. 
• pone a la 
SI. . . 
LA. . . S I . . . 
m u - j e r ! 
\ '0 , 
Sí . . . LA.!. SOL1.. FA... M I . . ' . R E -. SOI ., 
as - tas salen lo' me - nos doisl; 
HOSELLON 
U¡N T I M O 
A y e r jyor l a m a ñ a n a se •oniciMi.ir'ab 1 
ir^uquifamenibe paseiando per el paseo 
de P'eriecEa u n p a c í ñ e ó .'dileano quit 
J i ab í a veoido a Sainit-audier con p r o p ó -
sivo de embarcar dentro dé u n ^ d í a s 
con destino a AmérJca . 
Estando . paseando se le ai-ei-eaiM.!, 
dos individuos, los que le mani r ' - s ia 
r o n que h a b í a n regresaido biace unot 
<lías do Californiia.-
© e s p u é ? # ü i i r a to 'de c h ' a i a á / le. 
coüocaron el viejo duiento de la. estafe 
y el araiepentimieñito, •terQn.i.niaind|o poi 
deetiile que t e n í a n enoamgo de rejaar^ 
t i r 10.000 • pesetas entre los pobres y, 
i.no p u d i é n d o t e baicer, se lo enciaoiga-
¡bain a'"(M, pea? j ̂ rre-ceites • persoina de 
conifianza» • - • 1 . 
F,n. e.a.nd'io, como garainltía, el .aíl-
I; a,: (i les h i /n enitrega de 1.500̂  pose 
[:•}< a cambio de u n a caja de c a r t ó n , 
en l a que decían ' 96 guiairdiaba una"oa 
j>a ele ea/udiales. con .las lO.flOft'pesetas 
del 1 (talla»». 
I lccbo Ü • focioi», desaparee,]ea-on 
las . dos (coaíliforniiiamos», qu^odándose 
al inii-aado atdea.no con las 10.000 pe 
38 tas.. 
Vi poco r a lo , el «(avisado» aildieialu-o 
se p r e s e n t ó en l a C o m i s a r í a , dondt 
!uie lailsrííeíte, lia óaijiitia, quie t e n í a en su 
imierlor piediras y billetes de a.niuinicio 
Las timadoires, buenos de sa lud. 
CAIDA DESDE U N MURO 
Trail>ataJi(do en las obras del nuevo 
llosipiilaíl el olurero (ionistanti'iio Gai; 
c í a Quiijanta, dio 38 a ñ o s de edad, tu 
vo l a desgracia de caerse desde un 
miuiro. 
RKX'iOiglidio ¡por s u s conupjüñeros dê  
trabajo f u é conducido a l a Casa de 
Socorro, don.de los imédicos de g u a r 
d í a le apreciaroai lo. f raotura de uní) 
ciostiJLa', u n a bjc^ida contusa er{ It. 
regiió-n parietail dteiredia y rozadiurat 
en l a cara, manos y rod i l l a derecha. 
-Después de canvonienteniiente a s í s 
t ido fué trasiladado en u n a camilla 
a l Hosp'itail de Sam Rafael. 
CAIDA DE U N TRAiNVIA 
A las seis de l a tardte, en uoi t r a n 
vía , se d i r i g í a ai Sandiiniero \iuia jo 
ven,, sirviienite dei bizamro' caipiitán, de" 
regimiiento de Vatleincia dion Caiilo: 
Bstévez. 
Ein l a aveniida de los Infanit,es, ei 
uinia de las ouirvfas, l a joven f u é des 
.pedida del t r a n v í a , cog i éndo la um pi . 
urna de Mis defensas del coche. 
F u é ' recogida y trafiladada a l a far 
mlacia ddl s e ñ o r Gaibamizón, d o n d e fu. 
ajsisttda por el médico ' d o n JuHiáin I 
D/osaíI, quien l a a p r e c i ó una herid; 
con jnaiguilaimiiemito de i mietatarso } 
dedos dei pie dereaho. 
iDespués de convenientemente asde 
tidla fué llevadal aü domici l io ' dond 
presta snis sea-vicios. . 
COMISARIA DE V I G I L A N C I 
A,L JUZGADO IDíE- INiSTRUGCIO? 
D E L E S TE. —Atestado con dil igen 
cias, a v i r t u d de denuncia de 1c 
guardias de Seguridad 45 y 56, coi 
t r a M a r i a n a Cubillo y su h i j a E. 
t l ier , p o r mailtiratar de pa lab ra ; 
obra a Soledad Izaiguirre, a la qu 
produj eron lesiones de p r o n ó s t i c o r.r 
servado. 
A L JUZGADO M U N I C I P A L DE 
OESTE.^—pifidilo t randitanido denunci 
de Antonio Fcrn,ánldez 'Mirri-edas, po 
lesiones ilieves -que le fueron p-rodaci 
das por varios desconocidos 'que le-
mailtrala ron sñ la. Pilanciiada del As 
í i l lero, en l a tarde de l domingo, pre-
sentando u n abrigo y u n a boina qu( 
axpellos dejaron abandonados, y c u -
yos objetos fueran enviados a l Juz 
gado. 
A L JUZGADO DE INSTRUGCIOt^ 
D E L ESTE. — A t estad o con dil igen-
cias, a víirtu.d de denancia del guar-
dia die iSeguridad n ú m e r o 22, qui-ei. 
p r e s e n t ó , detenido . a Eduardo' Corre 
ñ a s O l a ^ a y a s t i , purqn.' cu r i ñ a produ 
jo a Dieigo Zuil)illaga Mantinez une 
herida iiu-iso-ipunzaiutc en l a r eg ió i 
miailar iifeqiui-iii-da. E l agresor p a s ó e 
dtsip'osii'ióii judi'Ciiail, con una navap. 
que le fué oeupada. sieindo mandade 
a su ípi- 'seincia eil agredido. 
A L JUZGADO M U N I C I P A L DEI 
ESTE.—Oliicio daiiido cuienta de ki 
denuncia de los guardias de Seguri 
dad,, inúnueros 35 y 37, contra San 
t iago Gómez y Apged Roziadilla, poi 
n iña, con escánidailo, l a noohe nílti 
ma, en l a caHe del R incón . E l Angev 
fué asistido en l a Casa die Socorr!" 
de una llesión leve, que dijo se pro 
dxijo a»l caerse. 
Oficio dandel cueota de l a denun 
cia preseantada i>or Benja imín H e r r ó 
ro contra Duicas Gómez, por mialof 
tratos, produloiéndoíe lesionéis leves, 
de. las que fué asistido en l a Casa de 
Socoroo. 
ACCIDENTES D E L TRABAJO 
Arlu-.ro Anaiembarrena, de 19 a ñ o s 
ebaniis>ta, t rabajando en u n taller de 
l a calle de San Fernando, se produje 
una herida, con p é r d i d a de sustan-
cia, en ei dedo medio de La ma.no iz-
quierda. 
—iMaircfeil^/o Beiividie, de/ 25 a ñ o s , 
en Ja F á b r i c a de Tabacos, con une. 
barra de l i i e r ro , se c a u s ó una contn 
sllón en l a r e g i ó n f rontal . 
U N CHOQUE 
E n l a calle de Atarazanas c h o c a -
r o n ayer u n carro y u n t r a n v í a . 
Dé - resultas del choque el conduc-
tor del cano , Manuieil Zamani l lo Ve-
ga, de 58 a ñ o s , sufMó una herida 
contusa, en al oído izquierdo'. 
F u é asistido en • l a Casa do Soco-
"rro. 
A l b e r t o A b a s c a l R u i z 
MED100 ODONTOLOGO_ 
La situación Internacional. 
L o s o b r e r o s a l e m a n e s d e l a z o n a 
o c u p a d a v e r i f i c a n i a h u e l g a g e n e r a l 
d e u n c u a r t o d e h o r a . 
En Essen se celebra una imponente manifastación de protesta —La fji. 
ta de carbón colocará a Alemania en situación dasasaerada.—Se die» 
que Francia está dispuesta incluso a llegar al bloqueo general. 
LO QUiE DflCiE A L G U N A PRENSA 
ALEMAiNA 
B E R L I N , 15.—'Los pe r iód i cos de es-
ta m a ñ a n a se ocupan especiaLiuenU' 
de Ja s e s i ó n del Reisobtag. 
«Por p r i m e r a vez dice "La Gacela 
general de Alemania,- dd l Norte» el 
Gabinete h a eido aolarnado por su 
Uamiamiiieiito a l a . resistencia pasiva, 
y por pr ini tóra vez l a g ran m a y o r í a 
del Reischtaig ha aprobado su polí-
t ica». 
E l «Berlikuer Ta-geMatt», escribe: 
«El acto de violencia de Franc ia 
e s t á denunciado ante el mundo en-
tero. 
U n a l í n e a h i s t ó r i o a debe ser traza-
da desde l a po l í t i ca de conquistas de 
Luis X I V que, pasando par Napo león , 
llega lestos ú l t i m o s d ías» . 
U N A ORDEN D E L D I A 
B E R L I N , 15.—.Después det discurso 
del canciller Cuno en el Reichstag, 
protestando de l a o c u p a c i ó n del 
Rulhr, h a s ido entregada a todos lo-s 
part idos quie' t ienen represe r^ tac ión 
en l a C á m a r a , l a siguiente orden deJ 
d í a : 
«Ell Reichstag protesta solemne-
anente cont ra l a v io l ac ión del dere-
cho y del Tratado y cont ra las me-
tidas de violencia ejecutadas y anun 
ciadas con miotivo de l a ocuipación 
d el Ruhr . 
S o s t e n d r á a l Gobierno del Reiicbs 
:on todas sus fuerzas p a r a repudiar 
:on r e s o l u c i ó n esas medidas de vio-
lencia». 
Esta orden del d í a fué aprobada 
por 283 votos contra 12 y 16 absten-
dones. 
BANDERA FRANCESA A R R A N C A D / 
STEELE, 15.—Se ha producido ua 
ncidente en esta local idad. 
Varios individuos ar rancaron h 
bandera francesa izada en el A y u n 
tamiento, h a c i é n d a l a podazas. 
E l burgomaestre se excusó cerc. 
del comandante f r a n c é s e hizo ifijai 
una orden invi tando a l a pob lac ió i 
a no mlostrar nerviosidad contra Is 
ocul tac ión . 
NO HUBO T A L REQUISA 
DUSSELDORF, 15.—Los correspon 
sales h a n telegrafiado que las habi 
taüi 'ones ooupadas en el hotel ' di • 
Bssen, dond'e se encuentra la Comí 
s i ón de ingenieros in tera l iada , ha 
liíau sido requisadas y ipodeiuos ase-
gurar que no h a y t a l requisa, pne: 
los locales que son necesarios a, la 
mencionada Gomisióji eshiu alqui-
lados. 
N U E V A PROTESTA 
LONDRES, 15—El señor Stbanier 
cniha.jador de Alomania -en esta ca 
p i t a l , h a estado hoy en él Foretug 
Offlce para protestar de nuevo e í 
nombre de su Gobierno contra e.' 
avance de las t ropas francesas en e' 
Ruhr . . . 
H A C I E N D O ACUSACIONES 
PARIS , 15.—El hecho de que e) 
goiipe de mano l i t uano h a y a cainci 
dido con l a entrada de los aliados en 
el Ruhr , es s e ñ a l a d o por Alemania 
como l a prueba de l a compl ic idad en 
los aconteicimlientote finsmrreooionajles 
de Francia , que luubiera querido asi 
atacar a Alemania por dos lados a 
l a vez.-
M U E R T E D É MR. RIBOT 
PARIS . - jH ia falLeoido, a l a edad de 
adhenrta y seis a ñ o s , eil ex presidente 
del Consejo Mr. Rihot. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
úLONDRES.—«La aigencia. Reuter des-
miente quie exista un pilan i tá l iano- de 
bloquie oontineinittal comitira l a uniión 
angloaineañicafna. 
L A GUESTIOiN DE T U R Q U I A 
ÍLAUiSANA. — Lois técinlcos á l i a d o s 
li/an resuielito el pleito en l i t i g io páv la 
cues t i ón de l a deuda otomania. 
'naiTiil)ién se r e so lv ió que Si r ia figure 
'entre los nuievos Estados deil antiguo 
Imper io otomano. 
E n el acuierdo consta t a m b i é n que: 
S i r i a figure em lia deuda otoiniana po i 
doee millones de l ibras tarcas, paga-
deras en aincuenta años . 
E L DIRECTOR DE M I N A S 
BRUSELAS. —Ell director g e n e r á l de 
Itliiiias ha regresado de Esson y ^ 
c-aenta i d Gabieiino de l a maroha 
las lirabajos d,e i a Comíislión de p o « ^ 
en i a zona del Rulia'. 
OLA H U E L G A D E M E D I A II0,R^ 
iBERLIN.—¡Se ha llevado a cabo 1̂  
liuiefliga de miediia boiría en todas 
i-ndiustiriias dell Ruhr , a pesar de 
opiosic-ión que l a h a c í a n las autouitlia, 
des de ocuiijiación. 
Estas rogaran a l!as autonidaides lo-
aaílos que intervinieiran para evitar ^ 
cdtefftRe de f áb r i ca s ; pero no se accodiij-
a su. deseo1. 
E l paro general t uvo lu-gar a la? 
ddCie del d í a , lioiia. en que siíniairón 
tes sirenas de las f á b r i c a s . 
Todos los obreras abandonaron 
trabajos y d e s p u é s de transciurridia tai 
inedia h o r a señai lada, se organnzaawp. 
en mianiifiestalcíián, d i r ig iéndclse a ia; 
Gasa de Conreos, donde e s t á histainda 
l a oficina francesa, ante l a cual se es-
taiCianiarom. 
iHúbo gr i tos suibversivos, imiproca-.-
cioiiies, muie!i,'aJs, y se entaniairan 109-
iiiminas naicionales geíranianos. 
Eas tropas franoesas, como si obe. 
deciesen a u n a oonsignia, permaiiiiecifl-
r o n iiinpasiljiles, a pesar de quie en 
idiigiunas ocasiionies casi se heigó a la 
vidliencia contra ellas. 
E n los oírcullias bien imif-oraiiados sé 
asegura quie l a s i t u a c i ó n creada 
enruy sei'ia. 
Das últ iniias esperanaas es tán en las 
gieist-iones becluas con Ingilaterra para 
asegurar el aprovisionamiento de car-
IM'HI de Meimaniia. 
A d e m á s de esto se estudiia el medio 
te t raerlo de l a A l t a Siiliesia.. 
iSi estas gestiiones fraciasiarain, naxlie 
lalbe lo que p o d r í a suceder ante h 
•vitu^acLón desesperada que se crearía 
se Al iemania 
iSiii las gest iones de ap!r,<)fvisi!0iiiaj,j 
niiento tnviieran éxi to, el Gobierno y 
'a iniddstiriia p o d r í a n resistir . 
De Nueva York , las noticias que 69 
rociben son poco allientadiofrias. 
SE I R A A L BLOQUEO 
iSe asegura que en Wiáshingtoai ha 
íuirgido l a idiea de convocar a umaJ 
conferencia müinidial pama resolver fll' 
oflieriito de- las relparac iones, ofreaimdo'' 
F ranc i a l a garanta'a d'e que Aileiraar 
Tüia pa;gai,á. 
Se asegura/ qtiJló Fraaiciia acoptarí» 
as decisioims ' de esta, oonfereiiicia, y 
íue, * en caJso • de no llegiáir a ella, M 
r í a al bloqueo genomil. 
«MIVVVMVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVlMlVVm̂  
A l c a l d í a d e S a n t a n d e r . 
. Q U l N T á É 
Expuesta a l p ú b l i c o por espacio d^l 
acJio d í a s 011 é l vtestíibuilo del PaOacíO * 
.•nnidoipal, s e g ú n lo dispuesto caí ^ 
a r t ícu lo ' 4.4 de l a v%ente ley de Re-
c lu t íun ien to , copia autorizada -d6' 
a l í s tami ien to de mozos '])ara el reem-
pdazo ddl corriente a ñ o , se ruega a 
los individlulos comprendidos en 1 1 
miisnna, se s i w a n pasar por el ^ 
gociaido ide Roemlplazos del Excelei" 
•tísiilmo Ayiuntamiiento, pa ra toina-1,lú8 
nota de sus domiicMos. 
F R A N C I S C O S E T I E H 
Eup&clalleta en enfermedadfti ( I I» 
Baria, garganta y oídoit 
Conaulta de • a 1 y ftí • i 
D R . 0 R T 1 Z V I L L Q T A 
E N F E R M E D A D E S D E L CORAZON í 
P U L M O N E S 
Ciwisollta diarla de 12 a 1 y W^1* 
V E I A S C O . K. SEGUNDO 
D ü . V A Z Q U E Z A I I D I A t f 
P A R T O S Y GINECOLOGIA ^ 
Medicina y c i r u g í a de esta efiiP 
l i dad . 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco, 
lien 
Las 
M E D I C I N A INTEÍRNA Y P1*^, 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
S e m a n a c o m e r c i a l . 
pecio 
^ f . ^ V u n q p e no d/eáci-encl» 
1 cotizado la semana pasada 
harinas l a sltuaGioii de t:fí-
"r.úinai.KMite í loja, debido a Jas 
g , l exiatendas 511.6, hay de .trigo 
« ^ r r m c í a « l a b o r a d a . 
, 1 . ^ ' " , |V arlu.-dmente gran 
CAF^rt( en cuanto a los calos. 
f i n í l v c ^ H l a d de pa-ecios lanzados 
11 g ulereados. 
I0£ inrocedencias, como Pu.ortc 
P ^ S n ' ^ a l v - a d o T y Maraoaiho. 
E n e a ft"'rr!|2,s 9US F ^ í 0 5 ' ^ ? ? liei' U imiv acentuadas a 
í ^ n ^ a í notirálas cpie de or i -
i J s O S . - ^ o s cacaos ban rcacc,---
m t i origen v boy so cotizan Jo^ 
t e ñ ó l a coi. ana subida sobre 
S o s anteriores, de seis pese 
L, 50 kilos, debido a quo en loe 
LTdos produiotor.es existe gran de-
S a del antícuilo y no son gran-
í l a s existencias. 
K i S A i R E S . - - - ' L o s de Cuba ganar 
W t /m. mayar .precio en orugen, co-
I según cablegrama que te 
nos ia ' la vista, eoonio signe, los de 
cosed 1 a : 
aúcar luibinado, a 4,50 dolla.rs. 
m m eentrífuga, a 3,7o doilars 
ijjhB libras boi'd.. llab.rma. 
azúcares bdlgiais tamilnén ee co 
a precios caros; pero es posi 
me dentro de |;nco resailien con 
tóites, caso de que los irameoí 
[ien de precio. 
demás arücui los no l ian exjpí 
ñ,>ntado var iac ión digna de i ener 
gen cuenta. ^ 1 , . 
K-BiADiAS.—En el va.por franceí 
lirado eil día 11 deil corriente ex 
hestro puerto, se han recibido, ipro 
entes de Colón y escalas. Jas si 
s cantidades de café y cacao. 
isaicos cacao,-con uhos Tíj. í i . 
s, 500 idean café, con unos 45.46.' 
Carúpano.—200 sacos café , coi 
11.935 kilos. 
)e ¡Puerto Cabello.—95 sacos ca 
3, con unos 6.204 -kilos, y 400 íden 
con unos 33.918 ídem, 
e La 'Gfuaiíra.—263 eacois cacao 
unos 16.064 kilos, y 00 í d e m cafe 
unos 4.210 ídem. 
Cairúpano.—875 Sacos cacao, coi 
61.447 kilos, y 25 í d e m café 
míos 1.775 ídem. 
Por vapor español «Ailicanlp», tras-
Mo del «San Caríois», proc'ed MI'-
Femando Póo, se han r é c i b i d o : 
1 sacos cacao., con amos 13.302 kilos. 
lAKINAb.—Fesetas • lys UMJ, fcif ^ _ 
¿m siiipr., con saco.. 56,50 a 57,5Í 
inferior 50 a 51 
CALVADOS.—Peseías ios 100 küos . 
ercerilla, 'primera,, «Jdanca.r 4' 
arinilla, ídonii í d e m :-- 3c 
pimdo,' iiar¡kniera -•• 3i 
WA.—Ht'setas los 100 kilos. 
Plata, Gorriente 31 
CEBADA.—Saco de 80 kilos. 
tilla, primera..... 30 
deemadura -. 29, 
ivena 30 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
íazaganas, anchas ••• 5-' 
corrientes 51 
lem pequeñas 48 
l'arr.tgvjiYbs, con saco 68 
X'DIAS.—Con saco, P í s . los 100 ks. 
" Barco de Avi la l2f 
l^ncías, de Herrera, nuevas 10í-
|iíí¿si do León, ídem 7ó 
s, fcomenteo,' pa í s . 4̂  
pin gordas, redundas (k 
LENTEJAS.—Saco de 100 kilos. 
jiasc smperior, p e q u e ñ a 125 
corriente 120 
VRBANZOS MEJICANOS.—Con en 
n ^ f f 6 ' Vesetas los 100 kilos. 
M - U gramos 174 
í ¿ 
W í d e m 144 
•-w^l idern i->7 
m 104 
, 82 
, ídem 57 
ATAS.-Con saco. P t ¿ íos ' m ks. 
ARÍnas ' nnevas 21 
í r 1 ' 'mine,-,, 2 ... fio 
r x m de arroz •!? 
o.. c.r 
pesetas el ki lo 
G.OoiaO.K 
6,10 á (i.b' 
5,95 a, 6,1)0 
5*)0 a 5.95 
CACAO.—Con envase, pesetas etÜtito. 
Caracas Ocnma're 6 ^ ^ 6 , 3 5 
r m a 5,% rd-em San Felipe, selecto.. 
Idem ídem, segunda 
Idem Ohoron í , superior.. . 
Idem Real Corona 
Idem I r apa 
Río Caribe, naLni-ab. 
Guayaquil , co-echa..... •,«y),,0.a<4,05, 
Idem Eipoc|a 
Plcnvando Poo, cxl-ra. 
Idem ídrani .suipverioi' 
Id-emi kk-iin, currlei i.U- 3,3 
JABON.—Lof i0& kilos, 
Suiperior, íiíltrado' 
(jMTii ' irto, ídleni 17^ 
Kebnado, data 10 kilos 21 
A C E I T E . — P é s e l a s ios 100 ¿¿¿¿os. 
Suipeirior, íiMradiO -. - 195 
Qoirrientc, í dem. . . , ...IS) 
Refinado, l a t a de 10 kilos '2\.'<. 
BACALAO.—Pése las los 50 kilos. 
r .T^a^GO 
4 .10 a?4;5íi 
4,30 a 4,40 
.z 3,;ji> a 
183 
Escocia primiera, crecido 
Islandia, idean ídfeiQi 
Noruega Somer, p r imera crecido 'i?''. 1 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
i m a g e n g i g a n t e s c a . 
CRONICA 
La. erntirada dieO , puiéaitp de Nueva 
Voi'k, coimio es sa.bido. cMlá d'dffiinniS.-
d;i piar La coilosal astaitruia de Balihioil-
di «¿Lia l.ibeintaid ikiiniiiiniaindio al nui;n-
•do», a.nnipii' rósidllite un piáoo para-
•dóígicio esto ded duimiinio d é l a l iber-
<aid. , > , 
Ua balií:a. di" Río .Taine.iro tendh-a 
ii 111-11 y pronto su coircspon-
wluiif.uia.. y veirá -leviaiiiitiarwe so 
s oirillais doradas una imageai 
. iScIbni' ll'á i'iiinia jdoll Jioaiobado, u n 
puclb de Í̂OO nn&tnnis de adíuina, qiuie 
xloim,iiii:i, l-oila. ha baibía y cieirra eJ 




m . h> númien 
Con envase 
r C o Aon8'lieiTy ; 
Lvn ';iRlC0- caracolillo... 
a Yü:Ul-ü' extra 
em { i • m ^ v ^ 
^ t S e n d a , escogido. .5,60a5,C6 
m Róbn¿¡ 
corrientt 
' 5, 40 a 95 K» 
4,«ü 
4,60 
5,30 a 5,3; 
4.95 
5'. .'.0 a 0,6,5 
1 Salvador 5,70 a 5,75 
««co, Pts. los m ) ks 
P b , - E p T f r ' 1'e,rn,0,liaoha • 175 a 178 
UadradnTa }' CMm 
NQCOrrÍeT1^ -
m P S p z * - - : : : 
Cabello:, tr i l ladov 
m ¿ * ^ ^guinda 
¿UCAR..' 
fc ai -Con 
176 a 178 
196 
210 a 215 
185 a 190 
W , remolacha 173 a 175 u i b n ^ 
CANELA CUpa ™ 160 
$ ^ — P e s e t a s el küo'. 
1) '•• 7,70 
oni o , 7 ,45 
Gimiera V 7,00 
• WJKk 0000 .... 
DE SANTANDER 
- Iinitanior 4 ,pai' 100, a 7 i ; * # $ £ 71, l o, 
71,15 y 70,85; pesetas 78.000. 
iBanco MlerCianitil, a. 288 jroiiv.lOO; pe-
siéitais 17,500. 
iNüintes, primema, a '62,60 pioa; 100:' pe 
setos 33.500. 
Idem 6 poa- 100, a 100 por 100; pe-
setas 15.000. _ i . - ; - ! 
Aistarkiis, phimiera, a 00 por 100; jajg 
'17:500; 1 
Santariider-BAllbao, 1900, a 72 por 10Ó: 
iiesetas 5.000. 
Niaval 6 poo- 100; a 95 por 100;s'per; 
setas 10.500. -. 
Viiesgo 5 por 100, a 83.50 por , 100; pe 
Msús 15.000. 
•RpasaJtaámltáica®, 6 por 100, 1920, a 97,15 
poa- 100; pesetas 25.000. 
B E m A & n i h 
taterior, n r l a 
D . . 
O.. 
B 
> > A... 
. » O H . . 
Amortízable 5 por 100 P . . 
» » E . . 
» » D . . 
. n . . 
. » B . , 
- A . . 
Amortlzablo 4 püié 100 F . . 
Banco de Eaps f í a . , 
Banco Hispano-Amí-r icano 






Idem ídem, ordinaria 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas.... 
Exterior,serie F 




Franco i suizos . . . . 
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V Caja de Ahorros de Santander. 
Gracudes faciláidaAiB para a p a r t á r i 
íe cuentas corriente de c réd i to , coa 
g a r a n t í a personal, hipotecaria y & 
y alores. Se hacen p r é s t a m o s con g» 
' a n t í a personal sobra ropaa,; ntQÁo 
Y alhaj as. 
L a Caja de Abor ro i i pagS? Sairti 
-Q±l pesetas, mayo? tnteíréi g » e l & 
l e m á s Cajas locaües. 
Abona los Intereses y s e m s s t e á l m * 
!'», en j u l i o y enero. Y a n u a l m e a i 
lestina el .Consejo u n a cant idad pK 
na pramios a ios imponentes. 
Las horas de oficina en el E.ilSS$ 
•imiento son: 
D í a s ¡ l aborab les : M a ñ s n a , é é affii 
fs a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s . : M a ñ a n a , de nueve a $sfi 
« r d e , de cinco a c 
hns domingos 7 é i m UtáHvm m 1 
-aalÍB*;r6.7n «twBT.a.ínilaB*» 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
EH5H DS BAÑOS: TABLEROS, NÚM. 1. 
..•Se encuentra descargando en est.e 
pueaio el vapor L U I S A u.n ca.rgamen-
tó de todas clases de sal de Toaré1 
vieja.—Pedidos a 
A L V A R O FLOREZ ESTRADA 
Pa.'ecios y condliicioincs sdn icomipe-
tqneia. 
T I N T A T I N T A T I N T A 
U C fUC 6 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N SU OLASB 
u r . l 
VIAS UBINAEIAS—SECRETAS 
CinsuJta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/5 
SAN JOSE. 11 Í H O T E I ^ 
MEDICO 
Especialista en piel y secretas. 
Consulta diarda de 11 a 1 y de 4 a 8. 
D í a s festivos: de diez a doce. 
M E N D E Z - N U Ñ E Z . 7. SEGUNDO 
VIAS URINARIA» S E C R E T A S 
CIRUGÍA G E N E R A L 
Reanuda su consulta, de 11 a 1 j 
de 5 a 6.—Plaza Vieja, 2 ( eequ lná » 
Peso).—Teléfono 2.0íífi. 
Gasa especial en ropa Manca. 
Calle Juan de Harrftra. 2. Tel. 1» . 
QGÜL1STA 
SAN FRANCISCO. 13. SEGUNDO 
SE NECESITA, p r ác t i co en el giro de 
U L T R A M A R I N O S , con buemis reie-
renc iá i s .—Iñ. fdrmarán ai lmacén 
«LOS AZCARATES.) .—TORRELAVEGA 
—~> • " i - ; • • ' • — - » » - . • » • . 
p a -
TwTA TlWTft 
S A R A 
barco de mmm 
FUNDADO E N 1857 
Cuentas corrientes a l a v i s ta en ps 
áe tas 2 por 100 de i n t e r é s anua l ; ea 
amonedas extranjeras, va i iab ie . 
Depós i t o s a tres meses, B y miedi< 
por 100; a seis mieses, 3 por 100, y s 
ioce meses, 3 y medio por 100, 
CAJA DE AHORROS, disponible 
la vista, 3 po r 100,, s in l imii tación d 
:ant idad. L i q u i d a c i ó n de intereses se 
me strailmente. 
D e p ó s i t o de vaflores, L I E R E S D I 
DERECHO D E CUSTODIA. Ordenef 
le comiera y venta de toda d íase d< 
viajares. Cobro y desouento de cupo 
oes y t í t u l o s amortizados. Giros, car 
cas de c r é d i t o y pagos te legráf icos 
Cnentas de c r é d i t o y p r é s t a m o s co i 
a ra ran t ía de valores, mie rcader ías , eit 
oé tera , a c e p t a c i ó n y pago de giros ex 
plazas del Reino y del extranjero 
¿Ontra conocimiento de embarque, fac 
tura, etc., y toda alaae de operacionm 
lünípoaaiéiriifce estatua de 50 mietros, re-" 
pireisetnttiaffidip afl CiruciiUcado. / 
L a coilcs'ad LmaígietU .será víiisáMe a 
toa disitiaimcia de variáis taguas mln;i-
adenitro, y taimbi-én par t ierna desde 
miuvy lejDi.s, al atrio1 lado, del círouilo 
'de montiaiñais ,que rodean a R í o Ja-
nieiiinoi, diibuüainido el cü/iiituirnio de sai 
terniioisa b-alu'a. 
» * * 
Loeniios qjuie se ba aipnobado en, Oos 
Estadios Unidos l a ley die Pro tecc ió i i 
a las industniias niavialles, asrunito 11-
giadio con l a floita de quie dispone to-
d a v í a 'e:l Sbiiiupinig Board, nota en 
quie e s t á coiniteniido todo el pxioblema 
niiaríitimo nanteaniiaidoanio. 
E n ' í de navieambire, l a flota de Es-
tado de los Estadios Unidios se cam-
pa mí a. de 1.432 buques, oon 9,894.527 to-
niüliadas de peso muiat^o, elasificaidios 
en l a forma siguieaite : 
Buiques de caiigia y pasaje, 44; bu-
queis de oargia,, 1.232; tanques, 80; bu-
quies con retirigeradores, 14; grandes 
i iMin ilcadares, 30; u n buque de carga 
inicomjpleitio, 1; to ta l de guiquios de ace-
ro, 1.401, con 9.799.545 toneiladas. 
De c'einienito: Baques de carga, 2; 
tamiqules, 7; to ta l , 9, con 54.861'tone-
Jiadiais. 
Do madera : Buques de cairga, 10; 
rennaicaidciiles, 12; to ta l , 22, con 40.12J 
•toai/elladas. , 
En reisuman: 1.432 Imiques, con to-
ríeladais 9.894.527 de, peso muerto. 
Diifícdl e® sabai' a ú n cómo se trams-
fieire este inmlamso tonelaje a ' las Em 
•priesias privadlas y cómo -se miaintiene 
en funciones. 
A pesiar del inmenso exceso de to-
meílaje que biay en el mundo, ¿cómo 
se mantiene l a acitividlad de los á s 
tillemos de coinistuincción y las indus-
t r ias cuya ingente e x p a n s i ó n provo-
có l a guiar ra? 
Este as todo el prablema miarítiimc 
de los Estados Unidos, que se preten-
de reisalver can" el famoso proyecltij 
uSubsiidy Bill». 
* * * 
Hace ailgiuniois d í a s nos ocupáljam'O1; 
m nuesitira oi-óníiica dleil env ío all Bra 
i i l de u n a m i s i ó n naiva.l nartaarae 
'icana. y reeoigíamas^ los ruinares d-
a Plreusa,, con mot ivo de. -la ta l no 
icia. 
Una a l t a personalidad guibernamien 
al nomteamericiania ha manifastaid 
pie el e n v í o de dieba niilsión no tie 
íe r o l adó in niaiigunla oon l a palitio.' 
navall bdiasilleííia» 
Lía m i s i ó n de las Estados Unido 
1a ido al Biraisil l lamada par el Go 
lienuo, de aqmei p a í s , con objeto d 
oleijorajr l a eficaciia de suis fue ráas na 
^ál'es adtuiales; ijano de nin.gúm mod-
uuimjanitar el podar navall del Dralsi'' 
M E C H E L I N i 
O P O S I i a O N E Í 
.Se luami efieotiuládiO' Jas loplosicaonleií 
.Jiaiiia ciuibiriw' uuiia ipliajaa 'd|e . iprácl io 
de puerto d^ Viimaiviz. 
L A ESCUADRA INGLES^ 
L a dlviiisitóin de la Bacutad.ra ingl'Qsj. 
que ba eintraido hiaice dos d í a s en V 
llaigarcía, e-sitá fommiada ¡por los cí*i 
¿Rase carois <iRla(iJb-oini()>, «tWialilsipité», 
luition» y ((Rin-vail Severeimg». 
Ciada nioio'die estos buques despula? 
Í7.i500 tciiiicOiiidals. 
iBI ^nÓixiaTíó miarzo llegiaa'á a Villr 
^íiirciíia otra d iv i s ión de la . flota 
t á n i c a . 
E L <diElXA V I C T O R I 
EUGEiN LA» : : 
:Ayar fué entregado a 1-3 Mairiniá d 
Gulaiira, poir l a Conlsti'u-citam Niava.1, Í 
Mruiaaro exjuloradar «Raima )Vicíari. 
Engiania». 
¡Rulé reciibido eD njUieMo buque p ¿ 
m comandante. 
E L «MENDEZ NUÑB7 
El 2 de marzo se vea-ificalrá en í 
Carral l a batadniira dial orncero j-áip^ 
lo (oMéndez Nnífuez)). 
MAREAS DE HO; 
ipllciamiaires: par l a miañiana, a M 
•í,37; por l a tarde, a las 3. 
Dajiamlareis: Por l a maifiana, a la , 
por l a tarde, a las 9,2'). 
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De I n t e r é s c u l t u r a l . 
N A R I Z Y OIDOS 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA 
Consulta de diez a una y Q€ t r e i } 
í ed i a a seis. 
M é n d e z Núfiex, 15.—TeléCono. í-M. 
San Franc isco , n i a. 27. 
6,50 
8,83 
Tplfifono m m m 4-531, 
Esía Casa, la predilecta del público, hará, durante iodo el mes de enero, 
P r i m e r C o n g r e s o n a 
c l o n a l d e e s t u d i a n t e s 
Organimdo por .al Coimiité nac ión ; 
v otro local, en los que .tienen repri 
se Hi tar i ó n lia Coinfadeiraci'Kni Nacioin; 
de Estirdiaintes Católiiicos ée Españ. ' 
l a Un ión Nacionail de lEisitudliantes, il 
Conifedieración CatóijiC'a Femenina 0 
Esitiiidianites de Eeipafia. l a Asnciació 
de Aluminos de Inigeniieros y A r q u ' 
it^atos y ] a AáoiGclalción GenQra.l d 
Eistuidiia.ntes Mercantiiles de E a p a ñ . 
ê ce lebrará , en Zaraigom del 24 a l S? 
de enero €ll ipriimier • Congreso Nacif 
ia. l die Eisifeuldiaiife. l^ajo i a presidei 
cía. b a ñ o r a r í a deil Re.y. 
Hemos recibido el cu'ostionario 6 
temíais y ponencias, .que es com 
silgue: 
I . «Medios p r á o t i c o s de coordino 
l a actividaid prafesiioTnal de los-estn 
di'an¡tiels esipa!fio3eis. CWfajaiDilisimos oju, 
nan do realliiza-nlo». Ponente, oT Cf 
miltá de Madr id . 
IT. "Tnii^rvemciAn de" Jos e&tudiai 
es en el r é s i m m de l a e n s e ñ a n z a 
Pononie, eil Círciuilo de Estudios de I 
Conifedert-aidiión Nanionajl de p'.stndian 
les CalóJicoSi 
I I I , « P r o t e c c i ó n á los estudiante^. 
Suis aspectos. Medios para proporc ión 
n á n s d a j ) . Ponente, el Comité de Ma-
d r i d . 
T V . « G a r a n t í a s escolares. Las hnol-
©ap. ¿.iC(uiá/5as son a d i n M H I e s ? » PcP 
neirute, ed Ateneo J u r í d i c o de l a Aso-
c i a c i ó n de Estudiantes de Derecho d é 
M a d r i d . 
V. «La asistencia a c lase» 
a) Respecto a los aiurnnos. 
h) Resipecto de, los prafasoros. 
Ponéni te , la. iÁlsacialc-ión ide Alu^nj 
nos de Ingenieros y Arquitectos. 
YJ. «Instiiitmtos f ivui ien. iniois». Ponen-
te, l a C o n f e d e r a c i ó n Náidi'onai Cató-
Lica Ft ímienina de Estudiamites. 
V I L « L o s estud ¡ a n t e s y la. auton-o-
mlfia». Ponente|, d i Comi té do Zara-
gozíí. /. 
Los C o n g r e s i s t á s pue.d.e n. ser: l í a -
norarios (personas y erítidadei» qúo 
b á y a n demositrado i i k e r é s ]>or l a en-
sefianza), que t e n d r á n .derecho pr.o-
fGinente_(a íilstsitar fa fadbis lort .acitóis 
-pie §e orga.n.i.can por las CaiaLtés oon 
ocas ión y -al margen deil Congreso. 
L a cuota de estos cangresiatas s e r á 
de 10 pesetas. 
Delegados . ú e Aisaciaidioneis escala-
res funida,:iii'i . í iiliuente culturales qun 
t e n d r á n p leni tud de doreabois. Cada 
AfeOciáici-ón t e n d r á . \trei^ \ ^ tos en al 
Congreso, cunlquipra fpüfi sea, al n ' i -
miero de suis roi^ix'sentantes. Ua a d h é -
«áán d e b e r á mlamj-festaiiso por ios .pre-
sidentes y seeretarios ail Comité d.e 
M a d r i d íf-Mayor, '.1), antes Klel Cori-
rreso, adjuntando modieres para los 
lelegados. E l Comité ' de M a d r i d , re-
- ' isará . los podares y l a dacuimienta-
•ión que i&e presente, y a c o r d a r á i n -
' j iuir o no a l a Asac iac ión en el Con-
greso. Eil fallió es aipífabOe ante p-l 
•^on^reso. L a cuota .por 'A,sciriación es 
le 15 pesetas. (Arts . 9 a i 13 del Re-, 
' lamento d.al Conigreso). 
Indiv iduales , eme p o d r á n serlo Ic-
ios los estuidianites; t e n d r á n dorecb'' 
i asiiisitir a todos los actos del Con-
rreso. a. formar parto de las Comi-
•iionie«. nrasenit^r enrmlienidas y goza-
"án ide voz en las asaimibíeas. La enn-
fa es de 2 inesiatas s in d is t in t ivo y 
i e 5 con dis t in t ivo . Las adhesiones 
nueidenl d.irig^^sef ail Comité de Ma-
r r i d v ail de Zaragoza. (Ai^tículos 14, 
'5 y 1G). 
¡Dun'ante al Congreso se c e l e b r a r á n 
irillanitas festelos. P r o n u n c i a r á n cfin-
'"erenciias .sabre o r i e n t a c i ó n nrofesio-
iióil en Jas carreras universifar ias y 
%;s!pec.iialles las s d ü o r a s B o n i l l a Saav 
namtíni Oissorio 'y Giallardo, Lozano 
• Tarradas. 
Eil Congreso b a sido declarado ofl-
iail por eil Mimisterí.'o de I n s t r u c c i ó n 
•úbilicai y (los ccaii^resisitas disf rutan 
e rehaias en los ferrocarri les y alo-
annientas económnicos. 
•elófono de E L PUEBLO CANTABRO 
'Número 55. 
Se desea saJbar can urgencia ' el ^ pa-
ndara de Jos'c Rniz; (a) B l Cojo, na-
uraíl de Santandlea-, paira asuinto 
.lie inte rasa. 
•Se suiplioa a quitan tenga a(liguina 
otiieria de didho sujeto se s i rva co-
itulniaarla a l a Áidlmiinistración de es-
d pe r iód ico . 
| S O C I E D A D A N Ó N I M A 
1 IBERO TANAGRAS 
F á b r i c a d . * l o z a 
Se pone en canocimiiento dé los Jtó-
aras accioniistas qu|e, a p a r t i r deú 
i del corriianite, p o d r á n hacer efec-
; v o , oantna 'entragia de l cupji'm n # 
leno 10, en las Bancos de Sattonftier 
Maraant i l , u n diividenido de 5 p t í t 
0, l ibre de inupuesitos, a cuenta do 
«s beneficios d!e 1922. 
Eil iMiesiidente del Consejo de Ad-
liinisüracióni, Fjst-anisilao de Ab-arcd^ 
S O C I E D A D A N Ó N I M A 
PARA E L 
ftasíecimiento d e A g u a s 
D E 
B n auimfc Umianrt^ :de(l lalrtícuflo 24 
e los Efetatutas saciailas, y iix>r 
caardo del Consejo de Admin i s t r a -
íán. se convoca a los s e ñ a r e s acc:io-
iistas a junitia generall o rd inar ia , que 
•3 cellebirairá eil d í a 30 de enero, a las 
nae de l a miañlaina, an eil doinmciiMo 
'e l a misma, calle de QaisteQar, nú -
mero 4, entregueílO, daraab.a, para d'B-
iibarar ¡soibne Jos -asunticis ,se.ñ-alad!as 
n l a ardían deil d í a quie a oontiniuia-
ión se puiblica. 
Los .soñares accionistas p o d r á n re-
oigar en Seioretaría , hast-a al d í a 29 
e este mes, las reapactivas papele-
¡as de entrada, previo depós i to de las 
• eciionas o reaguiardas qme les aaredi-
\m., temando a su d i s p o s i c i ó n en es-
i'Ds oficinas los ejem|plalras impresos 
|e l a Memor ia deísde eil d í a 27. 
ORiDEIN DElL D I A 
j Priimiei'o. Ijeict-ura y d i saus ión de leí 
( i íemaria , bailanoe y cuentas del ejea--
; icio de 1922. 
} iSegundo. iRenováción;- de dto-s con-
i 3j.e/rl0s por t u r n o regllaimientairio. 
\ Tenicero. •Namib.ramiiento de • tres 
anisejiaras suiplentes. 
iGuiarto. 'Namibralmiiento de tres ac-
ión istias quie formen l a Comisión re-
isora dle ementas deil presente a ñ o 
ociiall. 
iSantandar, 15 de énle^ia de 1923.—l̂ J 
residente, Eduiardo Xéllez» 
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c a A . ) 
Equ ipos cíe l uz e l é c t r i c a p a r a 
f i n c a s de c s m p o . 
A g e n t e gene ra l p a r a E s p a ñ a : 
I S M A E L A R C E 
Paseo de Pereda, 21 ( p o r C a i d e r ó n ) 
e r a 
Eaarainiaf po-Z I 4 i CoSS^SfilM Hf Yoe ísrfocarrlleg áe! NBrt i 8a PffP» 
ftS, Se Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo,- de Salamanca a 19 
íyontera portuguesa y otrai Empresas de ferrocarrilea y t ranvías d» !?9» 
¡j-or, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compafiía' Trasatlántícifi 9 
|»tras Émpresaa Navegación, nacionaies y extranjeraia Declaradoí tf« 
•Ularesi al Cardií por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos par* fxaj^aá* ^ i^»2nilASgfc « 
H&itros metalúrgicos y domésticoJb 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
BtlayB, I , Barcelonl, S S ' i9 &gent« ñü M A D R I D B o a RaifiSa 
lyfo i l id X I I , 01.—SANTANDER: Sefiores Hijo de Angel Pérez y Comíp* 
W*.—GIJON y AVILES: agentas fli 1 a Sotcieííad EtoiüarS EapafloIí^-SdlD» 
CENCIA: don Rafael Toral.: 
gf tz l UTMÉ Sníormisfl y préclol, HlrlglrisS K i m 'oflSÜfflj 9& M 
S e e i e d a d Hu3¿«B-a E a ^ a S o l v . 
Ea día 19 de ENERO de 1923, a s k é áe la. tarde, saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
Su capitán, don Agustín Gibernaü. 
Admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a EABAK3 ffl 
.VERACRUZ. 
PRECIO DEE PASAJE E N TEP/CERA ORpiNfflWai 
Para Habana, pesetas 535, má-5 32 peseiaiS de impuestos.' 
Para Veracruz, peseíais 585, más 25,25 tíesetas de impuestos. 
KBTE BUQUE'DISPONE DE CAMAROTES BE CUATRO j L I X W U j A flf 
MEDORES PARA EMIGRANTES 
En la segunda qpünoena de enero—i&alvo|contmgeniciais-Hsaldrá de San-
tander el yapor 
^ara trasliordar en Cádiz al 
i n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
admitiendo pasajeros d© todas clases con l destino a Montevideo y Bue-
nos Aires.-
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA, ORDINARIA: 350 pesetas, 
|má~s 25,10 de imipue&lóis. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
El ••vapor 
¡¡Abajo el cap l t a i l l 
o s m i l l o n e s d e l a T a r -
r o 
. l lEl.si . \( ¡¡FORS. - • Coniunican de 
Mi'ÓigQtí q¡u.e Ui iiuiiuiLnist nuriiui die ios 
ÍOffiidios d'e La Intiefíiüiaiijfaniatl cOm,iÜMist& 
eis_ iíipy drefiaotulósía desdíe lince dos 
Ueigia haisla tiafl punto ese defeclt.o. 
cfuie lia coiiviiprohaii'iiiiü ¡dte oüanltats, luí 
puídstip áe nTiainifiieiato cpn." 6.500.000 n i 
ijlce oro failtan del tesoro de la Eligía-
iirizaicvu'liii, laiaii •que se oniGiiénlferé ¡por 
niinigiiiiin j iiiSil inira'cióm de su einiipilcio. 





víi i01 ir-fs i lieî alj v iii * .• i i íds c<nnpivin-
dieirii 5.100.000 (nuibilios en o(Po y pJaita y 
el i^atio eisit-á conatiituído' por oJvjetaf 
de vaJ'os. 
SINDICATO DE OBREROS CAMA-
RBRiOS.—iÉin Qa ^sasínfl̂ lteoi ct'.l-.'Lra.da 
el díia. 10 del 'corriente, ha, sido nom-
nrada. la íimieva direcitiva paira co-
rriente año, aii&ndo .©legi-dos los com-
¡ iiañ e.r os ;S ¡-gul e n ies : 
l Presiideiuie, Gomziallo Mnifioz l'ala-
zuelo?: vice, PiPiimiiitiyo González San-
tos; Re-cirertairio, José Vaga Caíalá; vi-
ce. Jiiapj RuJz Oilazaran; coiiitador. 
José Tufu'm Z<irvilki: b&éoVQXO., Romár. 
Miellgoísa Borbolla,; vcx-iaJes: Jei'í'mimic 
Aigüero Saai EmieteTáo; Veintura Gócme? 
MiaHín-íz; •M-anuie.l Pernández Obie-
gón; Sapítiaisjo Aüvb-rezi Miguel-es > 
Meilchor Misáis de Verano. 
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LA CARIDAD DE SANTANDER. — 
El moviimiento del Asilo en el día dt 
ayer, fué el siguiente: 
CJorniidlais d-i'stiribuííiil'ais. G50. 
•rrairfeeuinrtieis quíe luain recibido al1 
ln'¡rg-uie, 11. 
EnviaidOis con billete de fenrocaini'i' 
a suis re^Tíectiwis pund-os, 1. 
Qcaiduidéos a sus puieblos com cm-tí 
de Sdcicinro y baigiaje, 1. 
Asiilaidos qbie quedam en el día d 
boy, 139. 
11 vvvvvvvvvvvvvvwvvvw v̂vvvvvvvvvvvvvvvvvvvt 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA—(E«pectáculo< 
Empresa Fraga S. A.)—Tournée Ca 
bailé, compañía de zarzuela y one 
''eta. 
Hov, martes, a las seiis y cuarlo, 
beneñicioi útil ton-ca' cóítniico, R&fácii 
Díaz: «Poca ipeim» y «La alegría di 
la ib.uerta»., 
A las diez y cuarto, "La Montería». 
SA LA NAÍiBC>N.—D&a(]f- la? seis, 
gran éxiito: Cbíntáíauiación de la^ 
aventuráis de ((She^loek-Hübnos» J 
otras in(tei'ei&a.i:iteiS pplícuiap. 
P A B E L U , N /V4HRO/V.—Desde laf 
s-eisi.) «SI i-e rlocU-ttlclirtc-s», gran éxito. 
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E N G U A T E M A L A 
fiase [ d e s a p a r e c e r l a c a s p a 
pe 
y e v i t a l a c a í d a d e l p e l o . 
P e s e t a s 0 , 3 0 , s o b r e . 
y le 1 









ras y en 
iodos üas 
No compren nada sin visitar el GARAJE CENTRAL, donde encontra-
rán ei em pre: 
Los mejores accesorios y más baratos.-
Las mejores iniáiPCias de gomas, a precios ventajosos. 
Deposiitarios de los mejores macizos UNITED STATES.-
Depositarinis de la mejor fricción para frenos, c.aios y disco de em-
brague RAYDO. 
Dienositarios de los meioree lubrificantes para automóviiles LADER. 
L l a m e n a l t e l é f o n o 813, Gen r a l Espa r t e ro . 19 - S M T M I M 
F o n ó g r a f o 
» H 
— P a l a c i o d e l C l u b d a R e g a t a a . - S A N T A N D E R 
^ r i m a p a a a a a a a a n i p l i a o < « n a a y p o a t a l a a 1 
C O N F E R E N C I A I N T E -
R E S A N T E 
GUATEMALA.—] Ma ai 
ciaJ español, uem namujo ÜOIX, na ua-
do una inilGircsante co-nfci enc-ia en la 
Casa de Esipaña, acerca del comercio 
entre la inaidre ^patria y esta Rcpú-
Ijica. 
1E1I iconterenlciante puso de relieve 
las ventajas cguie a Espafiá t raerá la 
initensiJica.ción del comercio con Gua-
tcin.a.la, ípue, en el centro del conti-
nente amierieano, con rá pida, coi mi 
n^cajoión fetraioviaíia dfel Pacífico al 
Atíáníikxi, con sais variados y salu-
bres cilimlas, -ofrece el aimbiernte amU 
propi.cio i$m% cil clesaa-u-ollo- do Lo 
enei-gíos '¡Jj-eras. 
E l señor Boix teirmánó sin diserta-
ción, enftne los nutrid/ 
p.i'ibl.ico 'Cpue lo esciiícilii 
exiist'?ni -faivorabileis peí 
Estpiafia en Guait.cmia:la 
madire patria no se tit 
de lo -que es esta Re 
Guaitcmaí-a m VCOÍIIOCÍ.-I 
tua-aiS eispiaíioilas poir la 
initercis^dios fetti hialceril 
por miadió deil einvío 
pr-.-rins y rnndirinnes- y de "expértoi 
igeiiites viajeros. 
Toda ¡a corresjjondencia p o l i l i c a ij 
l i t e ra r i a d i r í j a s e a nombre del D i 
redor .—Aparlado de Correos, 62. 
fealdrá de Cádiz el 16 de febrero; de Cantagena, d- 17; de Valencia, el 18, 
y.die BarceJoma eil 22, para P0RT SA1D, SUEZ, COLOMBO, S1NGAPO-
RE y MANILA, -admiticmln pasaje y carga» para dichos .püertos y para 
ot.rcus piuintos, para los cuales haya . sitablecados sen-vicios regulares desde 
los puertos de escala antes ( ¡tados. 
Para m á s informes dirigirse a sus consignaíbarloa en Santander det í | 
res HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPANIAL paseo dé Pereda, Í8ft Teléfoa. 





D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
Alameda Primera, W. -Te lé íono 5-67 
uvas para 
p h en ú 
lea exacta 
ca, ni cr 
¡na nuíac-
ria. de IOÍ 
•Oipa.̂ a.nidíi-
mufistrás 
líUCESOR DE PEDRO BAN MARTIN 
Eepecialidad en vinos blancoi Ü 
Tava, ínanzanilla 17 ValdepañUI, 
toricie •«amerado 9Si ^omidaít^ 
o y R 1 1 y 
M A M EAP1 RESTAURANT-HOTÜS 
W m m i d m en EcdSÉt biinqieies* tía, 
Sl ia f*Ütó i i . -Cuar to j Í4 i a f l i i 
AtóBJiftíUSi 
GARAJE V A L L I N A Y G." 
Autoniióviles y camiones de alquiler. 
Si i ^ i i io periinanente y a donmcilio. 
Prensa y mamztos ContinentaJ. 
Talíor de reparaiciones y vulcani-
Venta de 'auitomóviiles nuevos y de 
ocasión. 
Facilidadas e;n él pago. 
Mathis coiiipié, 10 H, 7.000 pesetas. 
España, 8,10, Faetón, 11.500, 
OitroMi. 5 H, nuevo, 5.500. 
Idciiu, 10 I I , nuevo, 7.500. 
Benz, 8,20, Limousine, '12.750, 
iPoird. semiiinuevo, tipo Spoíi, dos 
asientos, rebajado, ruedas metálicas. 
Onmibuis Eóiat, 12 asientos, 12.500 pe-
seít'as. 
iééim id..'30 asientos, 1C.000. 
Idem Beriiet, 40 asientos, 10.000. 
iCamioii Dinas, nuevo', dos toneília-
das. 
Ldem Beilliet, cuatro toiíeladas, 7.000 
Ga/niga': Bujías paso anuericaino. 2. 
San Fernanoo. 2.—Taléfomo 6-16 
pora fundición de hierro y fcronkw 
AVISOS: BURGOS. M. TALLER 
IS 'Tend« fen «1 pueblo á é Maa'ciíKra'^ 
con buen salto da aguai, ü pr©p6i!A5 
piara alguna induatria. 
Paraí informes,: JOSE DE 
RIOSÍ ComerciOi TORRELAVEGMi 
APARATOS EOONÓMIOOB PABA 
CUARTO D B DAÑO 
INSTALACIÓN S E N C I L L A 
CON UN CONSUMO DB 20 CTB, 
• B O B T I E N E U N BAÑO CADA 
CUARTO DE H O R A Á MAS DE 40" 
M a n u e l S á i n z ^ N T A N D B B 
El día 
! vapor &S] 
iltiendo 
iMPom 
M . y s 
FAMI. i , I . \ 
PREOiO DE 
mipiíestos. 




A l a u i l e r d e e n c e r a d o s . 
para tapar mercancíias en los mue-
lles y vagones ferrocarril. 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, número 3.—Ts-
léfoho. 9-18.—SAiNTANDER 
de Ontaneda i Burgii 
m m m m m u m n t í 
MORAS DB SALIDA 
D t Ontsmodti a l a i lO'lü dt la m t f V * 
1D« Burgos: a la i 7*50 ídem Idtsb . a 
Oombinacíótt coa l o i lerrofa»"»1 
da Santander a Oníaneda j é s U *«• 
bla, en Oabafiae da Ylr ta i . J 
Aviso al público 
Mvebies mvjnMf, ÜAU'J-
.'áa baxatoi nadl i ; pang íTtUi 
*-tí consulten precio, 








1 Oi&NIEL GONZAUBi 





. « C E B 
S i f i f e rn i la f; tfgélrm fradi ^ j j 
tina, fabardinaa y aniformef. * -
feítlón y economía* Vuélvensí tr^w 
jj gabanea desde QUINCE 
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P a j a r e r í a A l e m a n a . 
E x p o s i c i ó n permanente y ven-
ta de toda c i a s e de p á j a r o s . 
IMPORTACIÓN Y EaPORTACIÓN 
Especialidad en Canarios Flauta Alemaces dopu-
r» raza Seifert. Canto variadísimo de trino hneco, 
triac cascabel, trino dulce, trino fuerte, etc., etc. 
H A R Z E R E D E L R O L L E R 
Canarios hembras para criar de pri-
mara clasu da raza y pura sangre. 
T O D O S L O Si P t i E C l O * » 
Venta de m á q u i n a s p a r a e n s e ñ a r a los Canar ios el 
canto a l a p e r í e c c i ó n , jau las , etc., etc. 
K A R L F . K l 
¿ v e n i d a R e i n a V i c t Q s » ? a t foira A . 
g jnejor tónico que se feonoca |>ara la; fcabezSv Impide l á feaíd* é«í 
lida del pelo, resuiiaiiao esie seaoso y nexime. i a n precioso prepa-
¿ebía presidir siempre todo buen tocador, aunque só lo fuese por lo 
hermosea el cabello, prescindicndQ de la* d e m á i yirtudei que t u 
Kjanente se le atribuyen. 
^ c o i de 8.50, 1,50 j « f * H i K U Lü i t i ^ á e t c fcadld H K f e ü E l 
r¿Í renia «T» Bantaníiar, i » IM ATf flroerí* 'de P E R E Z O I K UOLTHQ 
p - e p a r a l í foffijpíieiti K l | 
acia Ü9 %víh Sustituya jco4 
t a T«ntajai 9 I bicarbonato «n 
do» raí HÍOB.—Caja, 8,58 (.esetal 
rbonait* Ú4 ÍÍOARJ fur ís imo, . 
e n e d l e t o 
de glicero-íobfate da feal de C R B Q 
S O T A L . —Tuber cul o s i l , catarrof 
crónicoB, bronquitia f S e b l l l d l i 
general.—Pjncio: B,l« tyeirtaft. 
«JOBITO ? DOCTOR BENEDI/CTO.-»iS B m u r m i , , &ñm* K»' 
« I SaMil !»g J i l pHncIpalai f a j S S I Ü i Ü 
nconti*' 





D E 40* 
KL, 16 
ÍNDBK 
rvicios rápidos y de lujo de Santander a Uabao 
El día 16 de enero (fijo) 
vapor español de doble héJú 
s a l d r á de Santander el grande y miagnífl-
y 15; 500 toneladas de dieex>lazamienta 
Capitán don A L E J O GARDOQUI 
mitiendo carga y pasajeros de tod clases para HABANA. 
IMPORTANTE.—Este buque lien e camarotes para matrimonios en 
• N r a y Begunda clase, sin alterar los precios de las literas 1 . E B A J A S 
FAMILIAS.—PRECIOS E C O N O M I C O S . 
ECI0 DEL PASAJE E N T E R C E R A C L A S E : 636,60, i nc lu ldo t todds lot 
puestos. 
Para más Iniformes "dirigirsé a, su s agentes 
A g a s t l a Q . ^ r ^ v l l l a i y W & r m m m d k G ) ttarefa 
M U E L L E , 35.—SANTANDER 
Telegramas y telefonemas T R E V I CAR.—Teléfono 8-6Í., 
BWCA DB T A L L A R , B I S E t A R T R E S T A U R A R TQDX C L A S E D I DB» 
a/ESPEJOS D E LAS F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A ^ - W B ^ 
OS GRABADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
WACHO.-i Amói da Eacalaota, R." A^T«L a-M.-F««M-lca. CarvAnti l . H 
os mué-
H o U A m e r i c a 
G R A N D E S V A P O R E S C O M E O S H O L A N D E S E S 
e r y í c i o r á p i d o d e p a s a j e r o s c a d a v e i n t e d í a s 
M i i Mili Mmi MM} 
M x m m m M % % f i j a s d e S á n t i b u h r 
111 * » W H A A S D A B f l r s a l d r á e l 2 4 d a e n e r o . 
A(] i D A I H , *' e l 1 4 d e ffebrer*. 
V w e n d o Cílrga y pasajeros de Primera Clase, Segunda Económi-
f¿EAi\s 88 para HABANA' V E R A C R U Z , T A M P I C O y N U E V A 
D E S T I N O 
Haba 
P R E C I O S 
i.a clasí 3.* económica 3.a clase 
V e S • Ptt. 1.325,25 Pts. 867'75 Pta. 557 









^EA\?0lnprecias est¿n incluidos todos los impuestos, menos a N U E V A 
^tos va SOn oc'ho dollars mi"lH-
^eJantos , SOn ca l ce tamente nuevos, estando doiados de todos 
Primera f f "005' sieutl0 eu tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. 
^órmicí. 1 aSe los camarotes son de urua v dos' literas. E n segunda 
•ASE, lo» cam'arotés son de DOS v C U A T R O literas, v en T E R C E R A 
»,Tp^rimAU?f*^s son de I>OS, Cl.'ÁTRO y S E I S L I T E R A S . E,l pacaje 
RAifeo ^ ^ n - e , a d e m á s de magníf icos C O M E D O R E S , F U -
Otejores •mi ' ^ ' C ' H A S y de magníf ica biblioteca, con obras de 
SE R E r o \ TFwr.f1 I>ersonal a su servicio es todo a^ipañol. 
^icia- con cr'vr- ívv a los señores .pasajeros, que se presenten en esta 
^ erribi^n DIAS de ante*ación, para 'tramitar la documenta-
eV;lra teda , < í l y 1reco^er SU9 t,mete.s. 
B ^ K DOM r n / J 6 ir-Lfoi™es, dirigirse a stf A ^ n t e en S.VNTANDER 
Si,,,pf>3 núim. \ o C T S C 0 G A R C I A , Wad-Rás , .'5, principal.—Apartado 
•"le.ío <J8.—Xele-graroas y telefonemos, F I U N G A R C T A . - S A N -
Compañía Haml iurguesa - ln i er i caDa 
[ H A M B U R G - A M E R I K A I L I N I E ] 
— - » 
U m m R S G I I L A R H E I S V A L E N T M 
SANTANDER, HABANA V F R A C R U Z , 
TAMPICO y P U E R T O M E X I C O 
P r i x i n i a t t i l i d a s d e l p u e i H S A N T A N D E N 
E l 22 de E N E R O saldrá de este puerto el magníf ico yapor de dos h í l i ca s y de nyeya cons tnwcló i i 
de 10.000 toneladas de desplazamiento, admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase.-
Este bermoso barco es tá construido con todos los~ adelantos modernos tanto en io que respecta al confort, 
como par í Ja mayor seguridad del pasaje. P a r a los pas.ijeros de primera dase tiene varias habitaciones de 
l/ujo, gran cantidad de camarotes individiuiailes, y los de dos camas son muy amipilios y cómodos , con profusión 
de detalles úti les y agradables al pasaje. Además del gran sa lón comedor, del salón de recrec> y del sa lón de 
fumar, tiene un sa lón comedor y sai-i de recreo para n iños y u n gran hall-jardín. P a r a el pasaje de segunda 
clase existe un elegante salón-comedor, sa lón de fumar y s a l ó n de recreo, y los camarotes son de dos y de 
coiatro literas.. L a ins ta lac ión de la •enoora clase está construida con las mayores comodickiides; tone u n sa lón 
de fumar y u n salón-comedor, y las comiidas son servidas por camareros. Los pasajeros de tercera dase po-
drán disponer, a d e m á s , de camarot'-s de dos, cuatro y de seis literas, y los puentes de paseo son amplios 5 
cómodos. 
L a siguiente salida la efectuará el 3 de MARZO, el magníf ico vapor 
D E E o I s t i e t 
admitiendo carga y pasajeros de p mera, segunda econóití ica y tercera dase. 
Para más ioformes dirigirse a 6BRL0S HOPPE l eompaftte-SJINTBNDEll 
Vapores correos ¡ o g l s s e s , de fe y t r es bel ices . 
Próximas salidas de Santander 
gmioio rfel Canal de Panamá. 
Para HARANA, COLON, PANAMA, puertea de P E R U y C H I L E , 
Vapor ORIANA, el 28 de enero. 
Admito carga y pafcajeroa de primera, segunda y tercera claie. 
P R E C I O P A R A HABANA clase, pesetas 1.709 dnclüídot 
2. dase, pesetas .Dli los 
3. ' dase, pesetas 557 irnpuestoi 
Con objeto de dar mayores comodadades a los pasajeros de tercera oía-
se, este buque está dotado de ampl ios y ventilados ca í n a rol o* cr irados, de 
DOS y C U A T R O literas y espadosos camedores, asiignándide a cada pasa-
jero el numero de l a litera que le coiiresponde al obtener su billete. Lleva 
médico, cocinero y camareros españoles , con ói-denes de atender esmora-
damonte a l pasaje. E n esta Agenda se facilitan nuenús de l a abundante co 
mida que se sirve a los pasajoras en lia t m v e s í a . 
L a síguAeote sal ida la efectuiará d vapor ORGOMA el 25 de febrero. 
Servicio del Brasil. Montevideo y Buenos líre». 
Pana R I O J A N E I R O , SANTOS, M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , P O R ! 
S T A N L E Y , P U N T A A R E N A S , C O R O N E L , TALGAHUANO, V A L P A R A I S O 
d e m á s puertos de Perú y Chile i tr i i i^?lhtr-Ti r -r 1 
Vaoor ORTEGA el 14 de enero. 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera dase. 
Precio para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, ei 
tercera dase, i n d u í d o s los inupuestcs, pése las 365,10; en camarotes cerra 
dos, pesetas 385,10. 
Servicio de Francia e Inglaterra. 
Vapor ORCOMA, el 28 de enero. 
i Admite paisajeros para L A R O C I - I B L L E . - P A L L I C E y L I V E R P O O L , expi-
diéndose billetes en combinación con d ferrooarriil para P a r í s v Londres 
T R A J O E S M E R A D I S I M O - L U J O S A S I N S T A L A C I O N E S — R E B A J A S A 
F A M I L I A S 
Para íoda clase de informes, d i r ig i rse a sos Rgeníes 
B i j i i d e B i s t e r r e c i r o L - P a s f i o i * P e r e d a , í f i m . f . - S Á N T i N i E B 
D e p ó s i t o s 
Ja rabe P N C A Y O de fósforo c r é o s o t a . 
Regenera los pulmones, deaínfeota las vlaa reipb 
ratoriaa y cioatriza sus lesiones; la mejor defensa 
contra la tuberculosis; un eolo frasco, cura el cata 
rro más rebelde. Fraseo, 4,50 pesetas en todas far 
maclas. 
P É R E Z D E L M O L I N O 
O O - f l L 
para industria, se alquila. Rubio, 2, 
tercero deredm. 
G r a m ó f o n o s e m i - n u e v o 
con 25 discos dobles, cambio por bi 
ddeta , en buen uso. 
R U A M E N O R , 20, P R I M E R O 
AUTOMOVILES FIAT 
Se vende chassis seis cilindros y 
cairmón extrarrápido cinco toneladas. 
Ambos nuevos, sin miatr.icullar. 
Se dan baratos y facilidades para 
d pago. 
Informíirá J O S E MARIA D E L RIO, 
r'Xi c i é Español . 
lagan püantaciones, que son R I Q U E , 
•iA positiva, Pla.utas frutailes, foreortL' 
es y de adoaáMK Maignífic-as plantan 
le CHOPO C A N A D I E N S E , el mejo&i 
j a r a pasta de papd y como-madera-
Tile, a predos bajisimos, especiallmen 
te para grandes plantaciones. Dirí-
janse : 
GRANJA D E L L A N O - V A R G A S -
P U E N T E V I E S G O — S A N T A N D E R 
fluíomóviles FIAT 
GRAN R E B A J A D E P R E C I O S 
E L COCHE E L E G A N T E 
Y ECONOMICO 
Torpedo 501, 10-15 HP. , cuatro asien-
tos, 11.500 pesetas. 
Torpedo 505, 15-20, HP. , cuatro asien-
tos, 16.500. 
Torpedo 510, 20-30 H P . , seis cilin-
dros, 21.500. 
D I F E R E N T E S T I P O S D E C A R R O C E -
R I A . - E i N T R E G A I N M E D I A T A 
F A C I L I D A D E S E N E L P A G O 
Agencia F I A T : : P laza de Numancia 
L a s antiguas pastlHáB pectoralei I f 
Rincón, tan conocidas y usadaa poi 
él público santanderino por su resul» 
tado parai combatir l a tos y eiecclo-
nes de garganta, se bailan de v e n t í 
va l a droguer ía dt Pérer del Molinc 
en la. de ViUafranci ^ Calv« i « T 
farmacia da EráaBaL 
D I R I G I R L O S P E D I D O S A 
Paul ino C a n a l e s 
T ó r r e l a v e g - a 
ESCORIAS THOMAB, 
MABCA «ESTRELLA 
T S U P E R F O S F A T O i 
S U L F A T O D E POTASA 
KAINITA 
C L O R U R O D E POTASA 
NITRATO D B CAL 
ABONOS PARA PRADOS, 
A R B O L E S Y H O R T A L I Z A S 
Se renta parte almacén 
por tres meses, pi'óximo a ferrocarri-
les del Norte y Cantábrico. 
Capacidad hasta 2.000 toneladas. 
Informes calle del P E S O , número 
segundo.—F. Herrera Oria. 
V E N D O H O T E L J o s e f a i n a S a n J o s é D í a z 
Dfcévo, llave en mano, precio m ó d l í o P R O F E S O R A E N P A R T O S 
f sitio céntrico. Informea: Pefiaa Rf- I U L T I M O S A D E L A N T O S 
(íandas, 9, carpinter ía , R I O D E L A P I L A . 10, P R I M E R O 
ÍÉOIO He 13. 
Vía Cornelia, 9, JARDIN.—Teléfono, 80 
S I a p r e c i a s u s a l u d , n o p i d a o t r o s . 
B A L D O M E R O L A N D A ( S U C E S O R ) U D A L L A 
Inspector general: 6. ULACIA.--Calzadas Altas, 7. Santander 
E N T E R C E R A P L A N A 
INFORMACIÓN DEPORTIVA 
*^^v\^vvv^^vvvvv^^aavv^vvA^vvv^^^vvvvvvwv\4 Aívvvv\avvvvvl̂ ^vw^^^^^^a^vvv^^vv^^wvvvv\'v\ vwvvvwvvv\AAAAA^vvvvwwwvvA^a\AAAA^avvw» I>VVVIÂ '̂VVVVVVVVVVVVVVVVIA>VVVVVVVVV\̂  vvvvAA^vvvwtvvvAlvvAA\\Avva\\vî vwA \̂%^v^ 
El momento político. 
E l G o b i e r n o h 
G a b r i e l M a 
c e r c a d e d o n 
p t e l a A l t a p a r a q u e 
C o m i s a r í a . 
SI el conde de la Mortera no aceptara, a aquel cargo Iría don Luis 
Sllvela.-El Gobierno restablece las antiguas juntas provinciales de 
subsistencias.-Otras interesantes noticias políticas. 
M I T I N PRO RESTONiSABILIDAiDES 
MAJDRID, 15.—lEn el Aiteneo se ceJe-
IM-Ó €11 anuTíaiiaidiO m i t i n en pro de la 
depaíínación de rasporusaibil'kiiajdes. 
Rjíesidlió el s e ñ a r PeñaJlv-a, presi-
den.^e de la L i g a NiaJcionall, y hablaa-on 
Marisoall de Gante, -Oteyza, Ruiz de 
Gri j jalva y Lu i s de Tapia. 
Ecn el acto reLnó perfecto orden. 
CONSEJO DE MINISTROS 
IMAIDRII)> i?.—'A lais cinco y mié^áa 
de 1 a l a r d e se reuinieron los liuinistiw.. 
en l a Presiidemcia pa ra ceLebrair Con-
sej'O. 
Efl prinneiro qiuie llego fué el nuinistn 
die M a r i n a y los periodistas le íeliici 
t a r an , diciónd'oQle quic biabia siidr 
nambriado alto rainisia.rin. 
Eil s e ñ a r Sillivialia se SOJITÍÓ y se aibs 
tuvo de oanteafcar. 
Eil nuiinistiro de Fo5Tii?nk), qnjie 11 eg*' 
d e s p u é s , fué inten-ogado acerca do lo.-
•.aisuintos qoe llevaba ai! Gonsejo y coxr 
Ttest() gue llevaí>a cuestiones propia.; 
de su depairtaimieinik). 
Airriba—-üc d i j e r o n los pe r íod i s t - a s -
Se1 enouentra ei nuevo alto comi:=aa"if. 
quje, . s e g ú n se dice,* es el mimistro de 
M a r i n a . 
—Yo\no sé n a d a — c o n t e s t ó el señor 
G»aa9et. 
A cantinuiacLón l legó el presidente 
y al ver a tantos periodistas F&xtá 
dos, d i j o : 
—¡tSeñores: jjan'cce que. so espera al 
go interesante! Si fuera a. dar un: 
j w j t k i a par barba, me vérí®. compro 
met ido; pero esitoy l ibre de coropoc 
tniso!»—lañadió al observair que nin/gúi 
periodiiista t e n í a barJ)a. 
A g r e g ó que en el Gonsejo seguir ía i r 
exaTnlimand'o las cujestaomes efue qneda-
V<m. pendientes en el dell s á b a d o , es 
pooLalniiante l a paneniciia sobre abiastois. 
B l fimmi^flX) de l a G o b e r n a c i ó n d:ij( 
quie UeA^abia exjpediemtes y se discuilp' 
ante lo®' periodistas de no haberlo' 
recibido por l a miañainia parque es tá te 
<?oinifettianioiamdo eon el pa-esidente. 
E l de l a Guerna miamifestó que 1.' 
r eumión tendría c a r á c t e r adminis t ra 
t i vo . 
E l cande de Ramianones di jo que m 
l levaba asunto ninguno y que baistr 
•el d í a 23 no llevaríla ad Coinsej 
«cuestión de los indiuiltas. 
L o s periodistas le rogaron que i n 
«dmijiora en esos induiltos a, los perio-
distas procesados par haber puiblica 
do artíouilos relacioinados con Mar rue 
cas. 
(Bl- miiinistiro do Graciia y Justicb. 
pidáó los nombres de esos periodista! 
y detalles de cania, caso concreto. 
• FJ1 ú l t i m o que l legó fué el min i s t ro 
•de Estado, quiien hiizo saber a los re 
•parteros quie se h a b í a firmado un «mo 
d u s vivenidi» can Aleniiania por el qu ' 
:8e oibtien;ñn vmtaijiais paira los vimos 
anetalliuirgia, p l á t a n o s e indus t r i a cor 
•ohataponera." 
Este «inioduis v ivendi» r e g i r á h a s t í 
Rnes de febrero p r ó x i m o . 
Aiñadiió el s e ñ o r A l b a quie asta t a r 
de fac.iilitamvn en el min is te r io de Es 
tado n n a nota del alia da de todio 1< 
quie cantüeine el (anodus vivendd» ñ r 
;miado. 
A l a torminlac ión del Consejo fm 
• tfaciilitada l a siiguiente nota oficiosa-
«El min i s t ro de Fomeinito oonitimn 
•eistnídLainido el proyecto de ReaJ deore 
t o sobre abastas, y d e s p u é s de anáili 
sis dietenidtoiS, como requiere la imipiar 
t anc ia de l a mater ia , q u e d ó aproba-
do. 
Eil .mmist ro de Estado d ió cuenta d' 
;3ia9 npitaja ca.niibiiadas eoitro el .embaia 
•dar allenián y el min i s t ro con mot iv i 
d:ell <(,modius vivendii». 
E l mimiistiro do lia Guierra etniteiró ; 
«sus coníiipaíñeir'ci'S de u n a ReaJ orden 
dictada, para, au lunzar Ta coinvo'cn.lo-
i m de las Acaideiniais miiiitares, s o g ú r 
e l aintiguio sistema,. 
•Eu-eron aprabadlas d i f t f ontes expe-
pedientes: 
¡DE GUERRA.—Uno relacionado cor 
l a ces ión de terrenos en el puterto de 
M á l a g a . 
Ot ro de concurso para la. cesión d( 
rniia finca pa ra los ingenieras, 
' Otro de cónoes ión de Medallas d-o 
Suifirimiiiieintas par la Pa t r i a a jefeiS } 
oficial! es. 
DE H A € I E N D A.—Expediente d f 
íumendanniiento de uin local ixar.n, Pelo-
^paaiem de l í a c i a n d a e-n ValladcHlid. 
de oomciurso de anrewlám.i'enito de u n 
OiE IGOBERN/AGIO'N) Ex-pe'd.iente 
edificio pania acuiartelamieinto de la(? 
fuerzas de l a Guiardiia, c iv i l . 
iBl miniisti 'o del Trafluaio comienzó a 
d a r cuenta de los asiMdos i'^ndicnile? 
de su depai'tauniento; pero por l a hora 
feivanaada, <&© suispendió el Coosejo 
pama seguir l a r e u n i ó n el miéroolies, decreto de l a ponencia de los cua.Uv 
a las cinco y media de l a t a rde .» minis t ros nombrados para redactarla. 
E L «MODUS VIVENiDI)) CON A L E M A - E n él so aborda el ¡proiblenid, y en-
N I A t re var ias de las diiapos icio nos que 
E n el min is te r io de Estado h a n fa- se adaptan, figura l a del restableci-
r i l i t ado l a nota a que a l u d i ó el s eño r miento de las antiguas Ju.ntas pro-
Alliba referenite a l «anodus vivendb) en- vincialas de Subsistencias, 
tre E s p a ñ a y Ailiemiaauiia. GESTION IMPORTANTES 
Dice l a nota que en el min is te r io A pesar de ser verdad que en el 
tuvo lugar ayer el canje de notas pa- Consejo no se t r a t ó de l a p rov i s ió i 
na el <anodus vivendi» entre' E s p a ñ a de l a A l t a C o m i s a r í a , .se sabe que lae 
y Alemania , • que r e g i r á con ca ráoüe r gestiones del Gobierno fe rea.lizai 
i-etroactivo deadte el 14 de los canriien- cerca de don Gabriel M a m a , ¡par.-
tes b'asta el 28 ele febrero próximio. que ésto acepte el oargo s i n condi 
Tiene por base flia comcesióm d'el r é - oiones. 
g i m a n de n a c i ó n m á s íavoirecida parrti En este caso el conde de Romano-
E s p a ñ a , y a. Alieaniainla se coiiicedoii nes p a s a r á a ocupar l a cartera ñt 
Jas voinlajias de l a segU/iiitUa coliuimní» Guerra. 
diel : Airanciell, con el oaeficie;nte por Si el conde de l a Mor te ra se mos 
depreciu.ci-óii de moneda. t rase irreduotilble, entonces el noni 
Se diapone que estas oomciesiiones no bramiento r e c a e r á en don Lu i s Sil 
se e m p e o r a r á n en n i n g ú n caso. vela, actual m i n i s t r o de M a r i n a , } 
Se si inri inen los derechos de impor- con estos cambios en el Gabinete, SÍ 
t ac ión de! p l á t a n o y. se rebajan de se- p r o d u c i r á la p r i m e r crisis l ibera l . 
sSatia a ti-einta niiarcos los de l a i m - U N A V I S I T A 
p o r t a c i ó n de tapones. L a Comis ión que preside el señoi 
autor iza l a imprsr tac ión durante Ossorio y Gallardo estuvo hoy en b 
si tiemipo que esté vigente el «modiu." Presidencia, con objeto de pedir a 
vivendi» de 70.000 heotialitros de vinos m a r q u é s de Alhucemas que implant . 
eisipa/ñoles y l a a d m i s i ó n do frutas ver- antes de las elecciones l a representa 
• !r s v me tak i rg i a de hierro, zinc, co- o ión proporcional , 
bre etc. Ad'vnáfi le p id ió que so i m p r i m a i , 
EN* D E F E N S A D E L T U i r - U X A L DE1. parte del expediente Picasso que e 
JURÍADO conocida por diputados y senadoreír 
m conde dio Ramananes ha fironnb. y so d i s t r ibuya profusamente entre é 
nam real orden en defiensa del ' I r ibú- pueWo, p a r a que éste tenga un. 
nal .del .Turado. o r i e n t a c i ó n en él asunto. 
L a rea l orden es mu-v extensa U N M I T I N 
constando de nueve antícuflos, a d e m á s M a ñ a n a se ce l eb ra r á en la Casa de 
dell preámibuilo, em el quie so justifioa Pueblo u n r m t m Pro-prisioiuMos. . 
su necesidiad. SOtoxé l a d e p u r a c i ó n de responsabil! 
" iSe dispone quie los jueces munic i t l a d g por l a c a a ^ p a ñ a A í r ^ 
•pallles r e ú n a n en l a prinnera. quincena 
enero a las Juntas muniicipales y 
otras, l a Junta d i rec t iva del Racing 
Club, "'a l a que pertehece el paciente. 
Durante el d í a de a.yer c o n t i n u ó ei 
desfile de ¡'i-csnnas por l a casa, figu 
raindo de los primeros nuestro anui-
d í s imo prelado y eil general gobea'nj.a-
dor s eño r Gastcíl y O r t u ñ o . 
Anoclie velaron al enfermlo cince 
niiéillco.s y muidlos amigos pol í t i eos y 
paírit.i;culia.rcis. 
Durante l a tarde se repit.ieii,G(n los 
odliaipsos, hiaoiemdo temer por l a Vida 
del enfermo. 
A liá una y media de l a madrugaid'i 
el estadio d;ell s e ñ a r Bneñcisa era de 
suma gravedad. 
Elevamos m-iesíras preces al cielo 
pá<lnendo a Dios el- a l iv io del paciente. 
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La Academia Tradicionaiista 
Notable conferencia 
Es'.a noche d a r á en el s a l ó n de ae 
tos die l a Academia (Santa Clara, 8 A 
10) una notable conferencia el rovo 
•endio padre José , carmel i ta descartzc 
de esta ResidieiRicia, con el tema «ftye 
ligión. vlidía die las na-ciones.» 
L a entradla s e r á p ú b l i c a y | )odrái 
asist i r s e ñ o r a s . 
C o l e g i o o f i c i a l "et»rin.-?r¡o 
N u e v » ^ J u n t - í d i r e c t i v a . 
Él jpsC&áidió día 9 fc-iebró jun-ln ge 
nc ia l cxi.i-'aori'i: na.ni.a Ccfegiió ofi 
ciail W' t ' r in .a ' . r ' i ' H!C iSaiiiianr'-.-r. icón 
objíito de constitudr nueva Junta . 'd i 
icc l iva . . 
Eísita quedó formada de la siguient. 
rniain ira : 
I ' i .-.Miente, donj Adej-add.ro Maté.; 
Vicepresidente, d o n ' Mar iano Ra 
mos. 
S rctar io general, don J. S á n c b e : 
Caro. 
Vicesecretario, don José M a r í a Inda 
'L sorero, do-n Luis Macaya. 
Vocales: Don Eugenio M o n d é ] a r . 
h'.v, Antonk) P é i v z y don Luis Be-
ni lo . 
Nuestra fel ic i tación a los mencio 
nados señores . 
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B l s e ñ o r Vi i lanueva s e g u í a a úl l i 
bajo su responsabilidad, p r o c ú m n 1.a roa. hora de l a noche en igual estad, 
.sistancia de todas los vooailes, impo . L a íiel)i:e s,e W á n t f ^ f i la y el ei 
fermo sufre las alteraciones resultan 
tes de ello. 
VtW\aAVVVVVVVVVVVVVVVVVV\WV>̂ ÂÂ Â VVV»A 
hiendo miullas a les que no asist a n j 
no justifi 'quen deliidamente su, failt; 
fie asistiencia. 
iSe dispone que sen.n examiinados es- La enfermedad del señor Breñosa. 
cnupuJlosamiente los padrones da j u 
i-ados. Se jni-ocederá con saverided en 
•las excusas de los jurados y lo:-, mé-
dicos forenses las c o m p r o b a r á n er 
todos los casos. 
Si fueran inexaotas se p r o c e d e r á 
oarttra las interesadas y los facul tat i -
vos que dieron el certificado. 
ci-
nematográfico. 
Le visita el doctor Urru-
tía, de .San Sebastián. 
L a enfermedad oue viene auueja.n 
do a nuestro querido y par t í m i a 
íRieglarnentar ia inonte se e v i t a r á la amigo don Angel B r e ñ o s a , elegido al 
s u s p e n s i ó n die los juicios por jurados calde de reaU arden de Sant.-midvi 
par enfermiedad de ios abogiadcs de--exij/eiamentó el domingo u n lamemba 
fensores. blle retroceso. 
Se fij an nomiias para el paigo ññ las 'J'odo el d í a a ludido - t u r n á r o n s e ei. 
fiietas a los jui'ados. l a cebecera del enfermo los doataroí 
IET^ P R O B L E M A D E LOS POBOS V'ega liazas. Maatíinez (don .loa.qnín) 
T^imbiién el conde de Bomiainon-s ha Valle y E s t r a ñ i (ctan Eduardo), 
dictado.. . o t ra i real onden ralaieiomada iPlott" la tardie sufi'.ió el paciernte in 
c a n r ^ p r o b l e m i a de los foros. oolapsu y se av i só apresirraalami-Mili 
•Se disp'one que so abra unía infor- al doctoir don Manuel Sáncbe/ . S u r 1 
m a c i ó n por el miinisterio de Oraicáia y chaga, quiien, en mniióin #3 los citade 
Justicia para que, en el plazo d« do- •¡u alltativas, atendir» al s e ñ o r Breño 
miases, iniformen las Coirporar iones sa dándiale pana reaaiimiarle varüia 
focailiss, registradlores de l a Propii^dad ¡inyecciones die c a f e í n a y aceite lalcam 
niotanios, jueces de primiera insta noia. foradlo. 
Socifedaidies agrarias y e c o n ó m i c a s y 'Los doctores disj>usieiron a l que s-
.particuila/i^es, con el fin de redactai a d m ^ n i í i r a s e n a l (enfermo los Santo: 
lia ley o regilamiento de contratos y Sacramentos, piiadosa necesid'ad qi r 
'iierechos reales de foros. q u e d ó énn^padeba poco t iempo después 
NO SE JIABLO DE L A SUSTITUCION Le© i lustrados m é d i c o s que asisitei 
A l s a l i r de l . Consejo el mmis t ro de al s eño r B r e ñ o s a estimaran opartuiiH 
Hjaeáenda fué inteiraiogfado por los pe- -1 que «el doctor Ü n - u t i a , de Sam SP 
iriodiistias acerca de s í se b a b í a t rata- bas. t lán. viese al enfermo, siendo lia 
do de l a s u s t i t u c i ó n del s e ñ o r Villa- mado t e l e fón i camen te tan i lust re fa 
niueva en l a A l t a Comisairia. cul ta t ivo. 
E l mimistro c o n t e s t ó : Este sall.ió en a u t o m ó v i l , a las die: 
• —iNo hemios hiabiliado. m á s que de b de l a noebe del domingo, llegiaindo d' 
que se dice en l a nota. lia capi tal dancstiarira a esta oapita 
Intenrogado tam/hiéffi el s e ñ a r Alba , a las cinco de la. madirugiada de ayer 
(lijo q u e ' s ó l o babíam baibl ido di- los Innncdiailamente re-onioció al enfci 
asunitos que se expaiesialnan en la re- mo, most rándoise algo m á s opt imis l ; 
feroniciia oficinsn. quie los miédiicos d é cíáieoai,,a, señotre: 
—•Dell s e ñ o r Vlllanuevar—e.X'C'lia.mó-- Viallc y Mar t í nez , 
nada se l i a bailvlado ni taimpoco Ira- iSegnifi nioo dicen, se minstr.*. coufor 
iaxio, porque amites hay que camüiaa me can efl eliliagnóStiico-, medicacii'in > 
impaiesiones con los médiicos.. trait n.miiiento die lia dolencia; pe^ro la 
E l mintiiatro de Pomiento dijo' a ' l o s m e n t ó gu^andemieinte el ^ue el estad, 
per.iodiistas que. los acuerdos ad' ota- die agotaraiento general en que el e¡ii 
dos pa ra ahairatair las- subsisten.'i as ferino se encuienitira, oantrari''esite éü 
•seaiían puestos en p r á c t i c a cun e.-rai' buen éxi to .al ser ntaica.la la ; dolcmcia 
eneaigía y quie l a baja d d pan se su- E l eminente docter U r n i t i a , a qui^ i 
l-editaríia a l a de las pr imeras mate so avisó por te léfono a San Sebas t i án 
r ias de los merdados. por- el gabemador oivill, s eñor Alón--. 
ALGO DE A M P I J A C I O N López, «espesó el lunes mismo a Sai 
Se i n t e n t ó ]3or los periodistas obte- Seibaistián, d e s p u é s de descamsar unaií 
nea- una a m p l i a c i ó n a l a nota fac i l i t a -horas en el damici l io del enfermo, 
d a a l a sal ida d'el Consejo de esta E l domic i l io de éste vióse ayer v is i 
temáé. tadiiisimo por g r an n ú m e r o do pea-so 
Se pudo saber que no se t r a t ó de ñ a s per teñeeieni tes a todas las olasec 
Marruecos y menos a ú n de l a sust i lu- sociales, c o m e n t á n d o s e con pena pm 
c ión del s e ñ o r Vi l lanueva . la. c iudad el notable retroceso expori 
Las tres horas que d u r ó el Con se- mentado en l a enfermedad del señor 
jo se invirr t ierón en i r a tar dei j r o - B r e ñ o s a . 
blema de las Subsisi fur ias , a ce ••(•.! A su casa fueron diputados provam-
del •cual emit ieron Sü op in ión lodo-r- c ía les , el alcalde, l a m a y o r í a de los 
los minis t ros . concejales del Ayuntamiento y va r i i n 
F u é a b o b a d o por unanunidud el representaciones do entidades, epitrc 
«EL CHICO» 
Tenemr;.s noticia, de que l a Empre-
;n a i . t ¡mlataria de la SALA v PA-
BiEitLON X A B H O N ha decidido con-
tra tar pa ra esta, plaza la extraoinli-
lai-ia c ' n l a c i n ^ m a t o g r á B c á E L C l l l -
" " . iiib---r|;i-ot;i.da por el célebre acteu 
-im.er.i.cauo,. ^ v v de la risa}, Chiarle 
Cha.i ü í n : CHAiRLOT. 
De esteoi i fílíiMila. tenemos reféren-
las universales, pues toda l a Prensji 
i el mundo' se h a ocupado de ella e i 
é n n i n o s calurosos, haciendo resaltai 
i l arte derrochado en l a misma y e' 
iimpátiico motivo, lleno de graeia j 
íimoción, que se eneierrai en ella. 
P e r i ó d i c o s y revistas. americanas; 
inglesas, f rances í i s y e s p a ñ o l a s , dt 
odns dos ipuntos ]>or donde ha j^aisia-
lo esta maravi l losa comedia cinema-
'owTfSflfn. han ooinado, un/Ánlmem/m-
e, que el éxito de l a miisma se debe 
i qpe cu ella se desarroda i m n pá-
tina de l a vida, bumiana, d r a m á t i c a , 
on todo cnanto es humano, y en 1P 
me el nrl;ist.a y travieso humorismo 
le CHARLOT impnimio una nota de 
•olor y de a l e g r í a saua. 
T r á t a s e de una pe l í cu l a fuera del 
fénero a que nos t e n í a acoslumbra-
to este insigne mimo, en l a que so 
l a n evitado los trucos conocidos, sien 
lo, por el contrar io , una obra de sen-
iVneintalismo, cuyos momentos de 
'moción contrastan con l a gracia i n -
mitable do Chop í ín . • 
E l éxi to que esta p r o d u c c i ó n ex-
•ra.ir.iina!"":! bjñ obtenido en Barce-
ona. Madr id , Bilbao, San S e b a s t i á n , 
Vitor ia , etc., etc.. y en cuantos luiga-
•es ha sido exhibida, ha. sido clamo-
•oso, entusiasta, pues llega a l a cum-
del géneiro, d e s p u é s de bat i r to-
lois los «xeepriote» cinemtatográficos cq-
OiOiefdPiS (fn E s p a ñ a . 
En la SALA y P A B E L L O N N A B B C N 
te estren.ará. esta grandiosa obra del 
"imeimatógiriaifo, el p r ó x i m o s á b a d o , 
d í a 20, ' y esto nos a n ü n a a. haci"r oo-
aocn' a nuestros lectoms algunos de 
los juicios y comientar iós que" so. han 
iccbo do pp.ta portentosa p r o d u c c i ó n , 
o cual s e r á mío t i w 'fie otro a r t í c u l o , 
•pie ofreceremos desdo estas colum-
nas en fecha próxima.. Realmente el 
i 'snnto mcreco ¡fa pena de quo nos 
M-npomos idé él con el detenimiento 
,-pio. mierece. 
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Un caso curioso. 
Un republicano, alcalde 
de Real orden. 
A-noche recibimos el siguiente tele-
g r a m a : 
«cSantofila, K (8,30 noche).—Esta tar-
le, a lias seis, t o m ó poses ión de la 
v b a l d í a , pana l a que ha sido nom 
•rado por real orden, el concejal re-
^uiblicuno don L e ó n Her re ra i 
T o m ó poses ió i í contra voluntad ni?* 
Dio entero, con asistencia Guardia-
v i l . Ante ¡protesta pueblo levantó 
s ión conío ó l l imo m a i r t ' e r i l l a . — ( 
r í a Avuntamiiiento.)) ^ 
* * * 
No ha. podido estar m á s opoo-hinJ 
el Gobierno. 
Guiando e l allcaJldie saliente-, (uJ 
Aigiu.stín de la Fraguia, no sólo' áctoa 
ba con el apiiauso d e l pueblo y * 
apoyo ú& l a Qarpoilaciiónj, sino im¿: 
acababa die obteneir u n éxito i n d i ^ 
iMie en MiadirM», giestlonando mj» 
Sanil o'ñ.a, asm utos de gran transoS 
rlgimcia, docidúnge a austitu'iirle J.' 
eíiiemiigio del régimeái monárquico, I j l 
camo para dedlarar cesante al nfóM 
tro de la Gnb.cirniacióu. 
Ptanó as í es l a pal í t ioa , y aunana 
Sianltoña /praíc-sta, allioalklle r o p i ^ S 
lo rd'e reaíl cu-dion! t e n d r á hasta 
!l¡r^ quiera. 
Si lia pnMif oa no nos tuviepiG ac^i 
tuml»nad'Ds a los m á s cui-iosus desati, 
nos, .-• r ía cosa, de dedicar un conten! 
• al uombraniiiento del sefteí wm 
n-era. 
Aquí tienon ufetedies a un hombre, 
como re]>iubi:cano enemigo de la ( W j 
na, que l e ordenan de real ordenan^ 
sea aloalde y b a j a la. vista al suefo j 
comió el n t á s siMiriso de los leales, vi 
acia]>ta la vaina para darse un n^j 
die post ín y, de paso, mangmeaiF enl 
ilais eileccione^. 
i -ilo l u e g o , c roen nos, comió el puj. 
MM gíiinitiañés, qui? m hiav dbredio a 
bmtliarse de lia vcilujitínd de los ciuida-
llanos. Y mucho monas a conupiioanl 
• ' . " i t an prest igidso y serio como jg 
Gu-nrdia c ivi l en lais locuras del jxjj. 
Tiqueo. 
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Del Qoblorno civil. 
El señor Alonso López 
a Madrid. 
Guando anoche fueron los periodis-
tais a l GolMi-niH. c iv i l , a la hora * ! 
jcisituimllmie, los r e c i b i ó el secretorio,! 
^míniv füiJltí'Jñiaiziar, mianiifestánd'o'les 
jim n el t r e n r á p i d o h a b í a niiarohado 
a la. c o r l o M| yoibenniaidar propieLario 
i r Alonso Lc¡pez, con objeto de re-
solver aligiuinicus asuntos particialaines. 
E l ig-obie/nnindkM* r e g r e s a r á dentro fa\ 
bmevies dá : i s . 
Tlamibién nos dió calienta de la lle-
nadla del coronel del Gulerpo de Segii-̂  
•idad, don Manuel Alvarez Gaparróe,' 
acompafuado d e l oap i t á i i don Modesto 
de L a r a Mciliina. 
Hoy gi i rarán estos s e ñ o r e s una visi" 
'.a de in specc ión a las fuiarzas dfl: 
•Jantand'eTq 
*vvvvvvvvv»^^AAa^aAaAavvvwwwvvvv\vwvv 
Apartado de Correos de EL PUEBÜ)\ 
CANTABRO : N ú m e r o 62. 
vvvvvvvvvvvvvvvv̂ vv̂ vvvvâ vvvvvvvvvvwvvvv 
La situación en Marruecos. 
No hay novedad, 
HOJA OFICIAL 
General enoargiado dice: Anodia 
Pué agiredido jmesto de seguridad. ls 
[cht inen (Mejil la), resultando nmarto 
el soldado del b a t a l l ó n de Alava 
cisco Ganmana, qiue se encoiritraba '" 
cen Unella. 
E n los d e m á s terr i torios, sin W6, 
dad. 
POR TELÉFONO 
E L RESCATE DE LOS PRISIONE-
ROS 
M A D R I D , 15.—Una persona (jue « 
ha l la m u y bien enterada, ha dioi0 
que el rescate de los prisioneros 
- m i a r á en ser u n hecho. 
Po r noticias de buen origen se sa-
be que el ca íd Abd-el-Salam, de 1*-
fersit. h a celebrado una ünportapt6! 
conferencia con u n emisario de AM' 
e l -Kr im . , 
E n ella han llegado a un acuerd* 
en los iprincipales .puntos del i ^ l ] 
te, quedando ipendiente de otra e 
trevista que a ú n no ha iP0(lido .^L! 
branse, a cansa del temporal reía»11 
'*B1 c a í d Abd-el-Salaim tiene P^jJ 
p o d r e s del Gobierno espailol, Jo I 
hace suponer quie el rescate uc 
cautivos no se r e t r a s a r á mucho w. 
PO. M .̂ 
Por o t ra parte, el hermano de ^ 
e l - K r i m , qiue se encuentra en ía. - a 
frauc-osa, de su regreso de su vl̂ eVe 
P a r í s , hia confirmado, -quie en o 
s e r á n rescatados los 'prisioneros-
I,os cabilleños de Beniurriaguc'^fS 
enviado emisarios a las autor!?¿ d8 
es ipañolas , d i c i éndoes que, gjjos 
los Q^risiioneros de AJ>d-el-Kriim. ^ 
t ienen otros, acerca de cuyo re , 
qu ieren entablar uegociacionc 
separado. 
NO H A Y NOVEDAD . ¿ l i 
M A D R I D , 15—En el min i s t^ i 
a Guerra se h a entregado " " L f l 
le Miarruecos en el qne se 
Tue no hay novedad en i w 1 ^ ^ . 
'•as zonas de nuestro protector 
Rogamos a c n a v í o s lenflan neceSl(,0 
de dir igirse a este p e r i ó d i c o ^ - ^ 
mencionen nuestro Aparta^0'- ¿ J í 
r reos : N ú m e r o 62» 
